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Why are they named after death? Name giving, 
name changing and death prevention names
in Gújjolaay Eegimaa (Banjal)
Serge Sagna (Surrey Morphology Group, University of Surrey)
and Emmanuel Bassène (Faculté de Médecine Pharmacie
et Odontologie Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal)
This paper advocates the integration of ethnographic information such as 
anthroponymy in language documentation, by discussing the results of the 
documentation of personal names among speakers of Gújjolaay Eegimaa. Our 
VWXG\ VKRZV WKDW (HJLPDD SURSHU QDPHV LQFOXGH QDPHV WKDW PD\ EH WHUPHG
meaningless names, because their meanings are virtually impossible to identify, 
DQGPHDQLQJIXOQDPHVLHQDPHVZKRVHPHDQLQJVDUHVHPDQWLFDOO\WUDQVSDUHQW
7ZRPDLQW\SHVRIPHDQLQJIXOSURSHUQDPHVDUH LGHQWL¿HG WKRVHWKDWGHVFULEH
DVSHFWVRIDQLQGLYLGXDO¶VSK\VLFRUFKDUDFWHUDQGULWXDOQDPHVZKLFKDUHWHUPHG
death prevention names'HDWKSUHYHQWLRQQDPHVLQFOXGHQDPHVJLYHQWRZRPHQ
ZKRXQGHUJRWKHGaññalenµELUWKULWXDO¶WRKHOSWKHPZLWKSUHJQDQF\DQGELUWK
JLYLQJ DQG WKRVH JLYHQ WR FKLOGUHQ WR ¿JKW LQIDQW PRUWDOLW\ :H SURYLGH DQ
analysis of the morphological structures and the meanings of proper names and 
LQYHVWLJDWHQDPHFKDQJLQJSUDFWLFHVDPRQJ(HJLPDDVSHDNHUV2XUVWXG\VKRZV
that, in addition to revealing aspects of individuals lives, proper names also reveal 
important aspects of speakers social organisation. As a result, anthroponymy 
LV DQ DUHD RI SRVVLEOH FROODERUDWLYH UHVHDUFK ZLWK RWKHU GLVFLSOLQHV LQFOXGLQJ
anthropology and philosophy.
1. INTRODUCTION. $QWKURSRQ\P\LVDUHVHDUFKDUHDZKLFKKDVDWWUDFWHGPXFKLQWHU-
est from various disciplines including Anthropology, Philosophy, Linguistics and Cogni-
tive Psychology. Anthropological research on naming practices includes the investiga-
tion of name giving times and the continuity of the use of names given from childhood. 
It also includes the plurality of names, that is, bearing several names at the same time 
(Bodenhorn & vom Bruck, 2006; Journet, 1990, 2001; Journet-Diallo, 2008; Valentine, 
Brennen, & Bredart, 1996; vom Bruck & Bodenhorn, 2006). The meaning of proper 
names has also taken centre stage in Philosophy and Linguistics. Valentine et al. (1996: 
DUJXHWKDWWKHUHDUHWZRFRPSHWLQJYLHZVRQWKHVHPDQWLFVRISURSHUQDPHVthe de-
scriptive theory of reference DFFRUGLQJ WR ZKLFK QDPHV GHVFULEH FKDUDFWHULVWLFV RI DQ
individual, and the theory of direct reference ZKLFK VWDWHV WKDW SURSHU QDPHV KDYH QR
LQWHUQDO VHPDQWLFV DQG WKDW WKHLU PHDQLQJ LV FRQ¿QHG WR H[WHUQDO UHIHUHQFH RQO\ &RJ-
nitive psychology investigates, among other things, the mental processes involved in 
the recognition and recall of proper names. The interest in proper names from various 
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disciplines points to the importance of including anthroponymic information in lan-
JXDJH GRFXPHQWDWLRQ LQ WKDW LW SURYLGHV D IHUWLOH ¿HOG IRU LQWHUGLVFLSOLQDU\ UHVHDUFK
This paper investigates aspects of name giving practices among speakers of Gújjolaay 
Eegimaa (Eegimaa hereafter) from an anthropological linguistic perspective. It provides 
an analysis of aspects of the structures and meanings of proper names in Eegimaa, but also 
the cultural background necessary to understand those meanings. Our primary focus is 
RQSURSHUQDPHVZKLFKZHGH¿QHIROORZLQJ9DOHQWLQHHWDODVQDPHVWKDWGHVLJ-
nate unique individuals. Other kinds of proper names like surnames, geographical names 
RUDQLPDOQDPHVDUHQRWLQYHVWLJDWHGKHUH7KHQDPLQJSUDFWLFHVH[DPLQHGKHUHLQFOXGH
VRPHZKLFKDUHLQVWURQJGHFUHDVHHJELUWKJLYLQJULWXDOVDQGWKHLUQDPLQJSUDFWLFHV
DQGRWKHUVOLNHQDPHFKDQJLQJZKLFKKDYHEHHQDEDQGRQHGPDLQO\GXHWRWKHLQÀXHQFH
RIQHZUHOLJLRQVDQGDGPLQLVWUDWLYHFRPSOLFDWLRQVLQYROYHGLQUHUHJLVWHULQJDQHZQDPH
FI,QWKHODVWFHQWXU\QHZQDPLQJSUDFWLFHVKDYHEHHQLQWURGXFHGDORQJZLWKQHZ
UHOLJLRXVLQÀXHQFHVIURP&KULVWLDQLW\DQG,VODPDVZHOODVWKHIRUPDOVFKRROV\VWHPDQG
H[LVWDORQJVLGHVRPHRIWKHROGHURQHV7KHVHQHZQDPLQJSUDFWLFHVDUHKRZHYHUQRWLQ-
vestigated here. Rather, our focus is on Eegimaa traditional naming practices, especially 
those of the GaññalenµELUWKULWXDO¶ZKLFKZHZLOOUHIHUWRDVdeath prevention names, a 
WHUPZHERUURZIURP2EHQJWRUHIHUWRQDPHVJLYHQWRQHZERUQVWRKHOSSUHYHQW
them from dying.
7KLVSDSHUEHJLQVZLWKDSUHVHQWDWLRQRIWKHODQJXDJHDQGLWVVSHDNHUVLQ,WLVIRO-
ORZHGE\DGLVFXVVLRQRIWKHVRXUFHRIRXUGDWDLQZKHUHZHDOVRGLVFXVVWKHLPSRUWDQFH
RILQFOXGLQJWUDGLWLRQDOQDPLQJSUDFWLFHVLQ/DQJXDJH'RFXPHQWDWLRQ,QZHH[DPLQH
name giving practices among Eegimaa speakers, and provide an analysis of different cat-
egories of meaningful names given to children, as evidence that traditional Eegimaa names 
DUHQRWPHUHODEHOVIRUQDPHEHDUHUV:HGLVFXVVGLIIHUHQWQDPHFKDQJLQJSUDFWLFHVLQWKH
traditional society of Eegimaa speakers in §5, including name changing to avoid hom-
RQ\P\ZLWKGHFHDVHGPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\SURYLGHVDQDQDO\VLVRIWKHVWUXFWXUH
of the Gaññalen birth ritual or death prevention names given in the Eegimaa language 
DQGRWKHUFRQWDFWODQJXDJHV:HVKRZWKDWDPRQJ(HJLPDDSHRSOHDQGDOVRRWKHU-yROD
SHRSOHVDQGWKHLUQRQ-yRODQHLJKERXUVGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVDUHJLYHQWRERWKQHZERUQ
FKLOGUHQZKRVHGHDWKLVEHLQJIRXJKWDJDLQVWDQGDOVRWRWKHLUPRWKHUVZKRFKDQJHWKHLU
names as part of the GaññalenµELUWKULWXDO¶WRKHOSWKHP¿JKWXQVXFFHVVIXOPDWHUQLW\:H
FRPSDUH(HJLPDDGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVIRUPRWKHUVZKLFKZHUHIHUWRDVµFKLOGEHDULQJ
QDPHV¶WRWKRVHJLYHQWRFKLOGUHQDQGDUJXHWKDWE\H[DPLQLQJWKHLUPHDQLQJVLWLVSRV-
VLEOHWRWHOOZKHWKHUWKHQDPHEHDUHULVDFKLOGRUDPRWKHU:HVXPPDULVHWKHGLVFXVVLRQ
in §7.
2. GÚJJOLAAY EEGIMAA, ITS SPEAKERS AND THEIR NEIGHBOURS. This section 
EULHÀ\SUHVHQWVWKH*~MMRODD\(HJLPDD(HJLPDDIRUVKRUW(WKQRORJXHFRGH,62
ETMLWVVSHDNHUVDQGLWVYDULHWLHV:HDOVRGLVFXVVDVSHFWVRIWKHFRQWDFWVLWXDWLRQRIWKH
(HJLPDDODQJXDJH7KLVLVLPSRUWDQWEHFDXVHDVZHZLOOVKRZLQEHORZVRPHRIWKH
Eegimaa death prevention names and child-bearing names are given to Eegimaa people 
from other communities.
(HJLPDD LV D -yROD ODQJXDJH VSRNHQ LQ WKH%DVVH&DVDPDQFHDUHDRI6RXWKHUQ6HQ-
HJDO E\ D SRSXODWLRQ HVWLPDWHG WR EH EHWZHHQ  %DVVqQH  DQG 
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VSHDNHUV /HZLV 6LPRQV 	 )HQQLJ  -yROD ODQJXDJHV DUH FODVVL¿HG DV PHP-
bers of Sapirs (1971) BAK group of Atlantic languages of the Niger Congo language 
phylum. Speakers of these languages are found in the Gambia, in the former Casa-
PDQFH UHJLRQ RI 6RXWKHUQ 6HQHJDO DQG LQ *XLQHD %LVVDX 7KH PDS LQ )LJXUH  WDNHQ
IURP (WKQRORJXH SUHVHQWV WKH ODQJXDJHV RI 6HQHJDO 7KH DUURZ RQ WKH PDS SRLQWV
to the Eegimaa speaking area (Bandial is the name used by Ethnologue for Eegimaa).
Eegimaa is mainly spoken in Mof-Ávvi, a former kingdom of 10 villages located to the 
ZHVWRI=LJXLQFKRUWKHFDSLWDOFLW\RIWKHIRUPHUDGPLQLVWUDWLYHUHJLRQRI&DVDPDQFHLQ
the south of Senegal. Mof-Ávvi is a peninsula bordered by the Casamance River to the 
QRUWKZKLFKVHSDUDWHVLWIURPWKH-yROD%~OXIDQG-yROD)RJQ\DUHDVDQGWRWKHHDVWE\
WKHYLOODJHV%ULQDQG'MLERQNHUZKHUHWKHVSHDNHUVRI.XMLUHUD\DQG%DwQRXQN*XEsH-
KHUOLYH,QWKHVRXWKWKHULYHUNQRZQDV.DPREHXO%RORQVHSDUDWHV0RIÈYYLIURPWKH
%D\RWVSHDNLQJDUHDZKLOHWKHZHVWVLGHRI0RIÈYYLFRLQFLGHVZLWKWKHKRPHODQGRIWKH
-yROD.DDVD+~OXIDQG-yROD.DDVDeVXXODDOXݦ7KHPDSLQ)LJXUHEHORZDGDSWHGIURP
3DOPHULDQG*D]LRVKRZVDYHU\DSSUR[LPDWHORFDWLRQRI0RIÈYYLLQUHODWLRQWR
RWKHUQHLJKERXULQJVSHHFKFRPPXQLWLHV6RPHRIWKHVHFRPPXQLWLHVZLOOEHUHIHUUHGWR
in our discussion of death prevention names in §6. The Eegimaa spoken in Mof-Ávvi is 
NQRZQE\VHYHUDOQDPHVJLYHQE\VSHDNHUVRIQHLJKERXULQJODQJXDJHV)RUH[DPSOHWKH
)ං඀ඎඋൾ 1. Map of Senegal (courtesy of Google maps)
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)ං඀ඎඋൾ 2. Map of the Eegimaa speaking area
name Kusiilay1 the language of Essil, is the name given by speakers of Kujireray to the 
(HJLPDDODQJXDJHEHFDXVH(VVLORIZKLFK%DMMDWZDVDGLVWULFWLVWKHYLOODJHZKLFKKDVD
ERUGHUZLWKWKHLUYLOODJHEndungo is the name given by Bayot speakers, but its meaning 
LVQRWNQRZQKúlaakiay, the language of village of Seleki/Sállagi, is the name given by 
-yROD.DDVDVSHDNHUVZKRDUHPRUH IDPLOLDUZLWK WKHYLOODJHRI6HOHNL6iOODJL¶ WKDQDOO
RWKHUYLOODJHVRI0RIÈYYL)LQDOO\Banjal/Bandial the language of the village of Banjal, 
WKHPRVWSRSXODURIDOOWKRVHQDPHVLVWKHQDPHJLYHQE\WKH-yROD%~OXIDQG-yROD)RJQ\
speakers to Eegimaa people and their language, because people from the village of Banjal 
ZHUHWKH¿UVWWREHLQFRQWDFWZLWKWKHP
-yRODODQJXDJHYDULHWLHVZKLFKDUHFORVHO\UHODWHGWR(HJLPDDLQFOXGHKujireray/Kuluu-
naayIURPWKHYLOODJHRI%ULQZLWKOH[LFDOVLPLODULW\DQG*X¿xDPD\ (from the village 
RI$¿QLDPZLWKOH[LFDOVLPLODULW\EDVHGRQ/HZLVHWDOHGVGútaamay (from 
the village of Butam), Gulapaoray (from the village Djilapaor) and Gusiilay (ISO 639-3: 
bsl) from the village of Thionk Essil are also other languages related to Eegimaa. They are 
ORFDWHGQRUWKRIWKH&DVDPDQFH5LYHULQWKH-yROD%~OXIDUHD7KHUHDUHDOVRVPDOOPLJUDQW
(HJLPDDFRPPXQLWLHVLQYLOODJHVOLNH'MLIDQJKRUHDVWRI=LJXLQFKRUDQGLQ%RXURID\H
VRXWKRI=LJXLQFKRUZKHUHWKH\FRKDELWZLWKVSHDNHUVRI%DwQRXQNODQJXDJHV1RZDGD\V
1 9LOODJHQDPHVDUHZULWWHQXVLQJWKHLUXVXDOVSHOOLQJ7KH(WKQRORJXHODQJXDJHFRGHVDUHSURYLGHG
IRUODQJXDJHYDULHWLHVWKDWKDYHWKHP/DQJXDJHQDPHVDUHZULWWHQIROORZLQJWKHUHFRPPHQGDWLRQ
for the transcription of national languages of Senegal, Decree 2005981. Names of the villages of 
0RIÈYYLDUHZULWWHQXVLQJ WKH(HJLPDDRUWKRJUDSK\DQG IROORZLQJ WKHSURQXQFLDWLRQRIYLOODJH
names by native speakers.
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most Eegimaa speakers from Mof-Ávvi live outside their homeland, generally in urban 
DUHDVOLNH=LJXLQFKRUDQG'DNDU6SHDNHUVRI(HJLPDDXVHWKHWHUPGújjolaay (meaning 
-yRODWRUHIHUWRWKHLUODQJXDJHZKHQWKH\VSHDNWRHDFKRWKHUEXW(HJLPDDWRGLVWLQJXLVK
WKHLU-yRODYDULHW\IURPWKDWRIRWKHU-yRODSHRSOHV(HJLPDDLVDQHQGDQJHUHG ODQJXDJH
ZKRVHWUDQVPLVVLRQWRQHZJHQHUDWLRQVKDVEHHQGHFOLQLQJVLJQL¿FDQWO\LQWKHODVWGHFDGHV
It is important to understand the contact situation of Eegimaa, because some of the ritual 
names analysed in this paper come from other languages or from neighbouring communi-
ties. These names are given either in Eegimaa or in a different language.
(HJLPDDSHRSOHDUHQHLJKERXUVWRDPXOWLOLQJXDOYLOODJHFDOOHG0HGLQDZKLFKLVORFDWHG
ZLWKLQWKHWHUULWRU\RI0RIÈYYLEHWZHHQ*iDEDO.DPREHXODQG'MLERQNHUVHHPDSLQ
)LJXUHDERYH+RZHYHUQRQHRIWKHSDUWLFLSDQWVLQRXUUHVHDUFKKDVEHHQWRWKDWYLOODJH
WRXQGHUJRWKHµELUWKULWXDO¶GHVFULEHGLQEHORZDQGQRQHRIWKHPEHDUVDQDPHFRPLQJ
from that village. Medina is a relatively recently founded multilingual village (probably 
RQHWRWZRKXQGUHG\HDUVROGDFFRUGLQJWRWKHLQKDELWDQWVRI0RIÈYYLZKLFKLVSRSX-
lated by migrants from different linguistic communities. The languages spoken in that vil-
ODJHLQFOXGH-yROD%~OXI-yROD.DDVD)XODDQG0DQGLQNDDQG:RORIZKLFKLVEHFRPLQJ
a more important lingua franca. The multilingual situation of Medina is uncharacteristic 
RIWKHUHVWRIWKHWHUULWRU\RI0RIÈYYLZKLFKLVDOLQJXLVWLFDOO\KRPRJHQHRXV(HJLPDD
VSHDNLQJDUHDLQWKHVHQVHWKDWWKHUHLVRQO\RQHOLQJXLVWLFVSHHFKFRPPXQLW\ZLWK(HJL-
maa as the language of communication. Speakers of Eegimaa have become increasingly 
PXOWLOLQJXDOHVSHFLDOO\LQWKHODVW¿YHWRVHYHQGHFDGHVGXHWRVFKRROLQJLQ)UHQFKDQGUX-
UDOH[RGXV+RZHYHUWKHOLQJXLVWLFODQGVFDSHRIWKH(HJLPDDVSHDNLQJDUHDVRI0RIÈYYL
is characterised by the use of Eegimaa throughout the ten villages.2
1RWH WKDWVRPHVSHDNHUVRI WKH0DQMDNX0DQGMDN ODQJXDJHDQG-yRODSHRSOHIURP
WKH -yROD%~OXI VSHDNLQJDUHDVKDYH VHWWOHGRQ WKHSHULSKHULHVRI WKHYLOODJHVRI%DMMDW
DQG*iDEDOZKLFKDUHRQWKHERUGHUEHWZHHQ0RIÈYYLDQG0pGLQDFI)LJXUHDERYH
:KLOHPLJUDQWVIURPWKH-yROD%~OXIDUHDVWR0RIÈYYLKDYHWRWDOO\VKLIWHGWR(HJLPDD
Manjaku speakers have kept Manjaku as a home language, but they use Eegimaa in their 
daily interactions outside their home.
7KHUHDUHUHSRUWVWKDWVRPH(HJLPDDZRPHQKDYHOHIWWKHLUKRPHVWROLYHZLWKWKH0DQ-
MDNXVSHDNHUVDIWHUSUHJQDQF\RUDIWHUJLYLQJELUWKWRKLGHIURPVXSHUQDWXUDOPDOH¿FIRUFHV
WKDWWKUHDWHQWKHOLIHRIWKHLUQHZERUQV+RZHYHUZHGRQRWKDYHDQ\GHDWKSUHYHQWLRQRU
child-bearing names in the Manjaku language in our current database.
3. THE DOCUMENTATION OF EEGIMAA PROPER NAMES
3.1 THE SOURCE OF THE DATA.7KLV SDSHU RULJLQDWHV IURP FROODERUDWLYH ZRUN EH-
WZHHQ WZR QDWLYH VSHDNHUV RI (HJLPDD ZKR KDYH EHHQ FROOHFWLQJ WUDGLWLRQDO QDPHV
27KHUHDUHWZRPDLQW\SHVRIYLOODJHLQWKH&DVDPDQFH7KH¿UVWW\SHLVWKDWRIPXOWLOLQJXDOYLOODJHV
ZKLFKDUHFRPSRVHGRIGLIIHUHQWOLQJXLVWLFFRPPXQLWLHV7KHVHYLOODJHVOLNHFLWLHVDUHOLQJXLVWLFDOO\
heterogeneous in the sense that different languages are used in different districts. The second type 
RIYLOODJHLVWKDWRIYLOODJHVOLNHWKRVHLQ0RIÈYYLZKHUHRQO\RQHODQJXDJHLVXVHGLQHDFKYLOODJH
Speakers may be multilingual as a result of schooling and migration, but this is a case of individual 
multilingualism rather that societal multilingualism. The villages can be seen as linguistically homo-
JHQHRXVEHFDXVHRQO\RQHODQJXDJHLVXVHGDPRQJWKHVSHDNHUVZKROLYHWKHUH
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separately for different purposes.3 7KH WZR DXWKRUV¶ FRPELQHG PHWKRGV RI GDWD FRO-
lection include native speaker intuition, since they are both members of the Eegimaa 
FRPPXQLW\ DQG DUH DV D UHVXOW IDPLOLDU ZLWK LQGLYLGXDOV ZKR EHDU WUDGLWLRQDO SURSHU
QDPHV RU WKH\ NQRZ WUDGLWLRQDO QDPHV RI PDQ\ DQFHVWRUV 7KH PHWKRGV DOVR LQFOXGH
HOLFLWDWLRQ VHVVLRQV FRQGXFWHG ZLWK RWKHU QDWLYH VSHDNHUV EXW DOVR WKH FROOHFWLRQ RI
names from different types of songs e.g. funeral dirge songs, initiation songs, and li-
EDWLRQ ULWXDOV GXULQJ ZKLFK WKH QDPHV RI DQFHVWRUV DVVRFLDWHG WR D VKULQH DUH FDOOHG
%DVVqQHWKHVHFRQGDXWKRUKDVEHHQFROOHFWLQJQDPHVLQZULWWHQIRUPIRUVHYHUDO\HDUV
in order to include them in the calendar he produces annually for Eegimaa speakers. The 
FDOHQGDULVEDVHGRQWKHVL[GD\ZHHNRIWKH(HJLPDDSHRSOHDQGUHFRUGVLQDGGLWLRQWR
proper names, names of activities such as agricultural activities and also traditional rituals, 
celebrations and the times they take place during the year. Bassènes calendar is important 
EHFDXVHPRVWWUDGLWLRQDOULWXDOVWDNHSODFHRQVSHFL¿FGD\VRIWKHWUDGLWLRQDOZHHNZKLFK
DUHGLIIHUHQWIURPWKHPRUHFRPPRQO\XVHGPRGHUQ)UHQFKEDVHGFDOHQGDU
6DJQD¶VGDWDRQ WUDGLWLRQDOSURSHUQDPHVZDVFROOHFWHGGXULQJKLVGRFXPHQWDWLRQRI
endangered linguistic and cultural aspects of Eegimaa and its speakers (Sagna, 2011). The 
documentation of Eegimaa has provided a record of speech from various communicative 
events. The primary data collected includes narratives, rituals, songs and conversations 
HWFDOORIZKLFKLQFOXGHVRFFXUUHQFHVRISURSHUQDPHVZKLFKZHUHDGGHGWRWKHOLVWRI
SURSHUQDPHVFRPSLOHGGXULQJHOLFLWDWLRQVHVVLRQV,QWHUYLHZVDERXWWKHGaññalen birth 
ULWXDO¶ZHUHDOVRFRQGXFWHGDVSDUWRIWKHGRFXPHQWDWLRQRISURSHUQDPHVLQZKLFKVSHDN-
HUV HVSHFLDOO\ ZRPHQ ZKR DUH LQYROYHG LQ WKRVH ULWXDOV H[SODLQHG WKH UHDVRQV SURFH-
GXUHVDQGVLJQL¿FDQFHRIWKRVHULWXDOVDQGDOVRWKHDVVRFLDWHGULWXDOQDPHV7KHDQDO\VLV
SURSRVHGKHUHLVEDVHGRQDFDUHIXOH[DPLQDWLRQRIDWOHDVWSURSHUQDPHVLQFOXGLQJ
meaningful and meaningless names and death prevention names.
3.2 WHY DOCUMENT PROPER NAMES? Names of European origin like Elisabeth and 
DanielZKLFKDUHRIWHQFODVVL¿HGDV&KULVWLDQQDPHVDQGWKRVHRI$UDERULJLQOLNHOus-
mane and Ibrahima, often referred to as Muslim names, are common names among Eegi-
PDDVSHDNHUVWRGD\7KHVHQDPHVKDYHQRPHDQLQJVEXWDUHODEHOVZKLFKLQPRVWFDVHV
LQGLFDWHWKHUHOLJLRXVDI¿OLDWLRQRIWKHQDPHJLYHURUWKHQDPHEHDUHUV,QFRQWUDVWWRWKHVH
recently introduced names, traditional Eegimaa names generally have meanings, though 
WKHUH DUH QDPHV ZKRVH PHDQLQJV FDQQRW EH WUDFHG V\QFKURQLFDOO\ RU WKH\ VLPSO\ GRQ¶W
seem to have meanings.
(HJLPDDWUDGLWLRQDOQDPHVLQFOXGHWKRVHZKRVHPHDQLQJVSRLQWWRDVSHFWVRIWKHQDPH
37KH(QGDQJHUHG/DQJXDJHV'RFXPHQWDWLRQ3URJUDPPH(/'3 LVJUDWHIXOO\DFNQRZOHGJHGIRU
IXQGLQJ6DJQD¶V'RFXPHQWDWLRQRI(HJLPDDEHWZHHQDQG*UDQW,3)DQGWKH(65&
(FRQRPLFDQG6RFLDO5HVHDUFK&RXQFLOLVJUDWHIXOO\DFNQRZOHGJHGIRUVXSSRUWLQJKLVFXUUHQWUH-
VHDUFK *UDQW(6.:H WKDQN WKHGR]HQVRI(HJLPDDSHRSOHZKRFRQWULEXWHG WR WKLV
UHVHDUFKDQGVSHDNHUVRIRWKHUODQJXDJHVZKRFRQWULEXWHGGDWDIRU:RORI0DU'LRSDQG&DWKHULQH
%DVVqQHDQG0DQMDFN-XOLHQQH%LWK*RPLV:HDOVRWKDQNWKHDXGLHQFHDWWKHZRUNVKRSRQµ1HZ
data, methods, and approaches to African language documentation (SOAS Endangered Languages 
:HHNIRUWKHLUTXHVWLRQVDQGFRPPHQWV)LQDOO\ZHZRXOGOLNHWRWKDQN3HQQ\(YHUVRQIURP
WKH6XUUH\0RUSKRORJ\*URXSDQG3KLOLS+XWWRQIRUWDNLQJWLPHWRSURRIUHDGRQHRIWKHYHUVLRQV
of this paper.
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EHDUHU¶VSK\VLFRUEHKDYLRXU)RUH[DPSOHDQDPHOLNHAmigaatµ+HVKHKDVDVNLQQ\OHJ¶
describes the physique of a skinny person. Other names give insights into the circumstanc-
HVRIELUWKRIWKHQDPHGLQGLYLGXDORUIRUZRPHQWKHLUVWUXJJOHVWRJLYHELUWKODWHULQOLIH
([DPSOHVRIQDPHVRIWKLVNLQGLQFOXGHAkkalenjayiµVKHWRUPHQWKLVKHUPRWKHU¶ZKLFK
UHYHDOVWKHVXIIHULQJRIDPRWKHUWRNHHSKHUFKLOGDOLYHZKLOHFarugayeµWLUHGZRPE¶LV
WKHQDPHRIDZRPHQZKRKDVSUHYLRXVO\KDGPDQ\PLVFDUULDJHV7KHVHDUHPHDQLQJIXO
QDPHVZKLFKZLOOEHFDOOHGGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVIRUFKLOGUHQDQGFKLOGEHDULQJQDPHV
IRUPRWKHUVVHHEHORZIRUDGHWDLOHGDFFRXQW'HDWKSUHYHQWLRQQDPHVDUHQDPHVJLYHQ
DVSDUWRIULWXDOSUDFWLFHVGHVLJQHGWRSUHYHQWLQIDQWPRUWDOLW\:RPHQZKRKDYHUHFXUUHQW
PLVFDUULDJHVDQGWKRVHZKRUHSHDWHGO\ORVHFKLOGUHQDWDYHU\\RXQJDJHDUHJLYHQQHZ
QDPHVZKHQWKH\XQGHUJRWKHGaññalen birth ritual. The meanings of these names cap-
WXUHWKHLUXQVXFFHVVIXOH[SHULHQFHVZLWKPRWKHUKRRG1DPHVJLYHQWRWKHFKLOGUHQRIWKHVH
PRWKHUVDUHSURWHFWLYHQDPHVZKLFKRIWHQWHOOWKHLQGLYLGXDOV¶VWRU\DVWKHFKLOGLVKHOSHG
to stay alive.
One of the main goals of documentary linguistics is to provide primary data of good 
TXDOLW\IRUORQJWHUPSUHVHUYDWLRQ³VRWKDWLWFDQEHXVHGLQQHZWKHRUHWLFDOYHQWXUHVDV
ZHOODVLQUHHYDOXDWLQJDQGWHVWLQJZHOOHVWDEOLVKHGWKHRULHV´*LSSHUW+LPPHOPDQQ	
Mosel, 2006: v). Documenting names like death prevention names is therefore an enter-
prise that goes beyond a simple collection of a list of names. It involves an understanding 
of not only the meanings of the names, but also the belief system including the conceptu-
DOLVDWLRQRIWKHGLIIHUHQWVXSHUQDWXUDOIRUFHVWKDWFDQDIIHFWWKHOLIHRIDQHZERUQDQGWKRVH
WKDWFDQKHOSWRSURWHFWLW$VZLOOEHVKRZQEHORZXVLQJLQIRUPDWLRQEDVHGRQSHUVRQDO
NQRZOHGJHIURPWKHWZRDXWKRUVDQGIURPWKHLQYHVWLJDWLRQFDUULHGRXWIRUWKHSXUSRVHRI
this research, infant mortality is believed to have several sources. On the one hand it can 
be the result of the incarnation of a spirit into a human body. In this case, competent seers 
can help to remove the spirit4WRSUHYHQWLWIURPNLOOLQJWKHFKLOG3HRSOHZKRDUHLQYROYHG
in trying to remove the spirit and keep the child alive can rely on their medical ethnobo-
WDQLFDONQRZOHGJHZKHQWKH\QHHGWRXVHWKHULJKWPHGLFLQHWRH[SHOWKHVSLULW7KHUHDUH
DOVRVLWXDWLRQVZKHUHDFKLOGZKRLVEHOLHYHGWRKDYHVXSHUQDWXUDOSRZHUFDQEHLGHQWL¿HG
E\VHHUVDVRQHZKRXVHVWKHLUVXSHUQDWXUDOSRZHUWRµWUDYHO¶EHWZHHQOLIHDQGGHDWKE\EH-
LQJERUQDQGWKHQG\LQJDJDLQDQGDJDLQ+HUHDJDLQVHHUVLQWHUYHQHWRKHOSVXSSUHVVWKH
VXSHUQDWXUDOSRZHURIWKHFKLOGLQRUGHUWRSUHYHQWKLPRUKHUIURPG\LQJµRQSXUSRVH¶
(DUO\FKLOGGHDWKFDQDOVREHGXHWRPDOWUHDWPHQWLQWKHZRUOGRIWRWHPVZKLFKDUHDVVRFL-
DWHGZLWKHYHU\LQGLYLGXDOPHPEHURIDIDPLO\OLQHDJH(YHU\PHPEHURIDOLQHDJHKDVD
WRWHPLFDQLPDOGRXEOHDQGWKHLOOQHVVRUGHDWKRIWKHWRWHPZLOOLQHYLWDEO\DIIHFWWKHKXPDQ
GRXEOHLQWKHVDPHZD\7KXVXQGHUVWDQGLQJWKHPHDQLQJVRIGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVDOVR
requires a good understanding of aspects of the kinship system. Note that people involved 
in trying to keep a child alive can also rely on a shrine to help protect the child, especially 
ZKHQH[WHUQDOVXSHUQDWXUDOIRUFHVVXFKDVZLWFKFUDIWDUHLGHQWL¿HGDVWKHVRXUFHVRIWKH
mothers and babies misfortunes.
Documenting naming systems like the Eegimaa one provides information on the speak-
HUV¶ ZRUOGYLHZ LQFOXGLQJ WKH FDWHJRULVDWLRQ RI WKH VXSHUQDWXUDO ZRUOG DQG WKH ZD\ WKH
4 7KHPHWKRGVXVHGWRVXSSUHVVVXSHUQDWXUDOSRZHUDUHNHSWVHFUHWE\VHHUV$VDUHVXOWZHDUHQRWLQ
DSRVLWLRQWRSURYLGHDQ\GHWDLOVRQKRZWKH¿JKWZLWKVXSHUQDWXUDOIRUFHVLVFDUULHGRXW
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ODQJXDJHVSHDNHUVLQWHUDFWZLWKHQWLWLHVLQLW$WWKHVDPHWLPHE\SURYLGLQJDUHFRUGRI
the meaning of proper names and the relevant information on aspects of the kinship sys-
tem, rituals, birth and death etc., such documentation inevitably contributes resources for 
research in disciplines such as philosophy and anthropology, considering the interest in 
proper names from these various disciplines, as mentioned in the introduction.
Name-giving practices not only give insights into the speakers conceptualisation of 
concrete and abstract entities such as the people and spirits around them, but also give 
DJRRGXQGHUVWDQGLQJRIWKHZD\SHRSOHVROYHSUREOHPVWKH\IDFHLQWKHLUHQYLURQPHQW
LQFOXGLQJ WKRVH UHODWLQJ WR OLIH DQG GHDWK (HJLPDD WUDGLWLRQDO QDPHV DV ZH ZLOO VKRZ
EHORZDUHWKHUHIRUHQRWPHUHPHDQLQJOHVVODEHOV,QYHVWLJDWLQJWKHLUPHDQLQJDQGDVSHFWV
RIWKHFXOWXUDOVHWWLQJVLQZKLFKWKH\DUHJURXQGHGLVDQDWWHPSWWRSURGXFHDµPXOWLSXU-
SRVHUHFRUG¶RIWKHODQJXDJHDQGFXOWXUH+LPPHOPDQQZKLFKFDQEHXVHGIRU
research beyond linguistics. The multipurpose nature of language documentation, and its 
XVHIXOQHVVWRRWKHUGLVFLSOLQHVLVUHÀHFWHGLQWKHFODLPWKDW³HWKQRJUDSKLFDOLQIRUPDWLRQ
LVDFUXFLDOFRPSRQHQWRIDQ\ODQJXDJHGRFXPHQWDWLRQ´)UDQFKHWWR7RSLFV
ZKLFKDUHOLNHO\WREHRILQWHUHVWWRDQWKURSRORJLVWVDQGZKRVHLQYHVWLJDWLRQLQDPXOWLSXU-
SRVHGRFXPHQWDWLRQLVWKHUHIRUHLPSRUWDQWPD\LQFOXGHSUHJQDQF\ELUWKULWXDOVZLWFK-
FUDIWDQGRQRPDVWLFV LQFOXGLQJDQWKURSRQ\P\HWF )UDQFKHWWR*HVFKLHUH
0EXQZH6DPED0]HED1LED	:LUPXPYRP%UXFN	%RGHQKRUQ
7KXVWUDGLWLRQDOQDPHVDQGQDPLQJSUDFWLFHVZKHUHYHUWKH\FDQEHIRXQGVKRXOGEHDQ
LQWHJUDOSDUWRIDGRFXPHQWDWLRQSURMHFWEHFDXVHRIWKHZHDOWKRIOLQJXLVWLFDQGFXOWXUDO
information they contain. In many African societies like Eegimaa, traditional names have 
FRPSOH[OLQJXLVWLFVWUXFWXUHVDQGPHDQLQJVDQGDUHWKHUHIRUHRILQWHUHVWWROLQJXLVWVDQG
philosophers. At the same time, they include interesting cultural information and are, as a 
result, relevant to anthropological research.
(HJLPDD WUDGLWLRQDO QDPHV DUH VWLOO JLYHQ WR PDQ\ FKLOGUHQ %XW QRZDGD\V FKLOGUHQ
ZKREHDUWUDGLWLRQDOQDPHVWHQGWREHQDPHGDIWHURWKHUUHODWLYHV0DQ\WUDGLWLRQDOQDPLQJ
SUDFWLFHVGHVFULEHGLQWKHVHFWLRQVEHORZDUHHLWKHUH[WLQFWRUWKH\DUHEHLQJDEDQGRQHG
)RUH[DPSOHYHU\IHZFKLOGUHQDUHJLYHQµGHDWKSUHYHQWLRQ¶QDPHVQRZDGD\VSDUWO\EH-
FDXVHWKHLQIDQWPRUWDOLW\ZKLFKWKHVHQDPHVLVVXSSRVHGWRKHOS¿JKWKDVGHFUHDVHGVLJ-
QL¿FDQWO\7KXVWUDGLWLRQDOQDPLQJSUDFWLFHVUHSUHVHQWDQHQGDQJHUHGJHQUHDPRQJ(HJL-
PDDSHRSOHZKLOHSUDFWLFHVVXFKDVQDPHFKDQJLQJ WRDYRLGKRPRQ\P\ZLWKGHFHDVHG
SHRSOHDUHDOUHDG\H[WLQFW2XUH[DPLQDWLRQRIWKHVWUXFWXUHRI(HJLPDDWUDGLWLRQDOQDPHV
and naming practices reveals that their meanings contain important information on aspects 
RIVSHDNHU¶VYLHZVDQGEHOLHIVRQSUHJQDQF\DQGELUWK$WWKHVDPHWLPHWKH\VKRZDOLQN
ZLWKWKHVXSHUQDWXUDOZRUOGZKLFKLQFOXGHVERWKSURWHFWLYHIRUFHVOLNHDQFHVWRUVDQGVSLU-
LWVDQGDOVRPDOHYROHQWRQHVOLQNHGWRZLWFKFUDIW
4. NAME GIVING AND TYPES OF BABY NAMES. Traditionally, babies are not given 
QDPHVDVVRRQDVWKH\DUHERUQ$PRQJVSHDNHUVRI(HJLPDDDOOEDELHVZKHWKHUPDOHRU
IHPDOHDUHFDOOHGXVLQJFRPPRQEDE\QDPHVRIZKLFKJiñappu the little one is the most 
common. Other common names include apputi the tiny one, appu, fuppu etc. All these 
common baby names share the root -ppuµ\RXQJOLWWOH¶WRZKLFKDQRXQFODVVSUH¿[LVDW-
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tached; ji- in the case of ji-ññabu and a- and fu- for a-ppu and fu-ppu5 respectively.
The name-giving time for individual babies may differ depending on the type of baby. 
)RUµRUGLQDU\¶6EDELHVLHWKRVHZKRDUHEHOLHYHGWRKDYHQROLQNWRWKHVXSHUQDWXUDOZRUOG
DWWKHLUELUWKQDPHVDUHJHQHUDOO\JLYHQE\WKHLUSDUHQWVZKHQWKH\EHJLQWRVKRZFOHDU
SDWWHUQVRIEHKDYLRXUIRULQVWDQFHDURXQGWKHWLPHWKH\VWDUWFUDZOLQJZDONLQJRUXWWHULQJ
WKHLU¿UVWZRUGV+RZHYHUFKLOGUHQZKRDUHEHOLHYHGWRKDYHVXSHUQDWXUDOOLQNVOLNHWKRVH
ZKRDUHEHOLHYHGWRKDYHWKHSRZHUWRµUHWXUQ¶WRWKHZRUOGRIDQFHVWRUVRUVSLULWVRUWKRVH
ZKRPD\GLHDVYLFWLPVRIH[WHUQDOIRUFHVDUHJHQHUDOO\QDPHGODWHUWKDQRUGLQDU\EDELHV
VHHDQG7KHLUQDPHVDUHJHQHUDOO\JLYHQE\SHRSOHZKRSURYLGHSURWHFWLRQDQG
HQVXUHWKH\VWD\DOLYHDVGLVFXVVHGLQEHORZ7KLVWHQGVWREHJURXSVRIZRPHQHVSH-
FLDOO\LIWKHPRWKHUXQGHUJRHVWKHµELUWKJLYLQJULWXDO¶7KHUHDUHWZRPDLQUHDVRQVZK\
QDPLQJEDELHVHDUO\LVQRWFRPPRQSUDFWLFHDPRQJ(HJLPDDSHRSOH7KH¿UVWPD\EHDW-
WULEXWHGWRDKLJKUDWHRILQIDQWPRUWDOLW\DQGWKHXQFHUWDLQW\RIZKHWKHUWKHEDE\ZLOOOLYH
or not. Journet (1990, quoted in Valentine et al. 1996: 15) argues that this is linked to the 
LGHQWL¿FDWLRQRIDFKLOGDVDIXOO\ÀHGJHGKXPDQEHLQJDVRSSRVHGWRDVSLULWRUDQXQVHWWOHG
ancestor. The second main reason for not naming a child early in the traditional Eegimaa 
society is that the names of dead people, especially the young ones, are strongly avoided. 
:KHQDFKLOGLVJLYHQDQDPHHDUO\KHRUVKHLVWKHUHE\DQFKRUHGLQVRFLHW\9DOHQWLQHHW
DO7KXVLIDFKLOGLVQDPHGEXWGLHVWKHQDPHDQGDQ\RWKHUQDPHZKLFKPD\EHD
UHPLQGHURIWKHPPXVWDVDUHVXOWEHDYRLGHGDQGZLOOQRWEHJLYHQWRDQRWKHULQGLYLGXDO
,QWKLVSDSHUZHGLVWLQJXLVKWZRPDLQW\SHVRIQDPHVPHDQLQJOHVVQDPHVZKRVHPHDQ-
LQJVDUHQRWNQRZQRUFDQQRWEHGHULYHGIURPWKHVWUXFWXUHRIWKHQDPHVDQGPHDQLQJIXO
QDPHV0HDQLQJIXOQDPHVFDQEHIXUWKHUGLYLGHGEHWZHHQFLUFXPVWDQWLDODQGGHVFULSWLYH
QDPHVDQGV\PEROLFULWXDOQDPHVZKLFKZHZLOOUHIHUWRDVGHDWKSUHYHQWLRQQDPHV:H
NHHS WKHVH WZR VXEFDWHJRULHV RI PHDQLQJIXO QDPHV VHSDUDWH LQ RXU DQDO\VLV HVSHFLDOO\
EHFDXVHRIWKHSDUWLFXODULW\RIWKHGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVZKLFKLQYROYHULWXDOSUDFWLFHV
4.1 MEANINGLESS BABY NAMES.0HDQLQJOHVVQDPHVDUHWKRVHZKRVHPHDQLQJFDQ-
QRWEHWUDFHG:HLQFOXGHLQWKLVFDWHJRU\QDPHVVXFKDVWKRVHLOOXVWUDWHGLQ7DEOHEHORZ
ZKRVHURRWVDUHQRWV\QFKURQLFDOO\LQWHUSUHWDEOH7KHVHQDPHVPD\EHLQQRYDWHGDQGWKHUH
LVQR¿[HGLQYHQWRU\RIWKHVHNLQGVRIQDPHV7KHUHLVQRHYLGHQFHWRVKRZWKDWVRPHRI
57KHSUH¿[ju-/ji- attaches to nominal roots denoting small entities or to derive diminutive meaning. 
+RZHYHULWLVQRWFOHDUZKDWWKHPRUSKHPH-ña- stands for. As for the noun class markers a- and fu-/
¿WKH\DUHXVHGZLWKQRXQVRIKXPDQGHQRWDWLRQIRUWKH¿UVWRQHDQGZLWKQRXQVGHQRWLQJHQWLWLHV
ZLWKDURXQGVKDSHDPRQJVWRWKHUPHDQLQJV7KLVVXJJHVWVWKDWWKHSUH¿[ju-/ji- is used to describe 
WKHVPDOOVL]HRIEDELHVZKHUHDVIX¿LVXVHGZLWKWKHURRW-ppu for babies considered big. On the 
other hand, the name a-ppuZKLFKWDNHVWKHSUH¿[RIQRXQVRIKXPDQGHQRWDWLRQVXJJHVWVWKDWWKH
QDPHGFKLOGLVJURZQDQGDFWVOLNHRWKHUSHRSOH
6 7KHUHDUHPDQ\VLJQVZKLFKDUHEHOLHYHGWREHLQGLFDWRUVWKDWDEDE\RUFKLOGPD\KDYHVXSHUQDWXUDO
SRZHU,IWKHFKLOGZKRFDQVSHDNVD\VUHJXODUO\WKDWKHRUVKHZLOOGLHRUWDONVDERXWLQWHUDFWLQJZLWK
GHFHDVHGSHRSOHDWQLJKWWKHUHDUHFKDQFHVWKDWWKDWFKLOGZRXOGEHEHOLHYHGWRKDYHVXSHUQDWXUDO
SRZHU$VDUHVXOWWKHSDUHQWVDQGUHODWLYHVZLOOEHJLQWRORRNIRUZD\VWRVDYHKLPRUKHU,IDZRPDQ
KDVKDGSUHYLRXVXQVXFFHVVIXOSUHJQDQFLHVRUKDVKDGQHZERUQFKLOGUHQZKRGLHGLQWKHLULQIDQF\
DQ\QHZERUQZKRKDVDVWUDQJHEHKDYLRXUPLJKWEHFRQVLGHUHGDVSLULWFKLOGZKRKDVWKHSRZHUWRGLH
DQGFRPHEDFNWROLIH$VWUDQJHEHKDYLRXUPLJKWEHIRUH[DPSOHUHJXODUO\OHWWLQJRXWRGGVRXQGLQJ
FULHVDWQLJKWRUJLYLQJWKHLPSUHVVLRQWKDWKHRUVKHZLOOGLHZKHQLOO
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WKHVHQDPHVSUHYLRXVO\KDGPHDQLQJVZKLFKKDYHQRZEHHQORVW7KHUHLVDOVRQRLQGLFD-
WLRQ WKDW WKH\ PLJKW KDYH EHHQ ERUURZHG IURP RWKHU VSHHFK FRPPXQLWLHV EHIRUH EHLQJ
phonologically integrated into the Eegimaa language. Notice that there is no grammatical 
GLVWLQFWLRQEHWZHHQPDOHDQGIHPDOHSURSHUQDPHVLQ(HJLPDDLQWKDWQRWKLQJLQWKHIRUP
RIWKHQDPHLWVHOILQGLFDWHVZKHWKHUWKHQDPHEHDUHULVPDOHRUIHPDOH
7ൺൻඅൾ 1. Meaningless names in Eegimaa
Dímban Áre Baindala
Simaero Alenda Asungu
Jendena Háresa Yíwu
Bábo Abbaa Abibuli
4.2 MEANINGFUL AND CIRCUMSTANTIAL BABY NAMES. Most traditional Eegimaa 
names are meaningful. Meaningful names include ritual names like the death prevention 
QDPHVGLVFXVVHGLQDQGEHORZDQGQRQULWXDOQDPHVOLNHWKRVHWKDWGHVFULEHSK\VL-
cal characteristics or patterns of behaviour of their bearers. Non-ritual meaningful names 
FDQEHIXUWKHUGLYLGHGLQWRGLIIHUHQWVXEFDWHJRULHVEDVHGRQZKDWWKH\GHVFULEH)LUVWWKHUH
DUHQDPHVZKLFKGHVFULEHSK\VLFDOFKDUDFWHULVWLFVRILQGLYLGXDOVZKREHDUWKHP7KHVHFDQ
either point at a prominent aspect of the name bearers physic, as in (1a) and (1b), or they 
PD\GHVFULEHWKHFRPSOH[LRQRIDSHUVRQHVSHFLDOO\LIWKHVNLQWRQHLVFRQVLGHUHGPRUH
pronounced than that of the average person, as in (2a) and (2b).7
(1) a. A-mi-ga-at b. -i¿ULƾ
CL1-thin-CL9-foot CL11b.POSS-CL7-forehead
µ7KHRQHZLWKDWKLQOHJ¶ µ7KHRQHZLWKDVDOLHQWIRUHKHDG¶
(2) a. Á-tuay b. A-ñuget
&/ZKLWH CL1-black
µ7KHZKLWHRQH¶ The black one. 
Meaningful names may originate from nicknames used playfully to name children before 
WKH\UHDFKWKHVWDJHZKHQWKH\FDQEHJLYHQµUHDO¶QDPHV7KHVHQLFNQDPHVH[HPSOL¿HG
LQFDQEHFRPHUHDOSURSHUQDPHVLIWKH\DUHHVWDEOLVKHGDVWKHRQO\QDPHV+RZHYHU
DVZLOOEHVKRZQLQLQGLYLGXDOVPD\GHFLGHWRFKDQJHWKHLUQDPHVODWHULQWKHLUOLIH
7 Abbreviations: AGT = agentive; Arabic number after CL = conventional class number; Arabic num-
ber after SG or PL = number marker; CAUS = causative; CL = class marker; CPL = completive; 
(;&/ H[FOXVLYH1(* QHJDWLRQ2%- REMHFW3$66 SDVVLYH3/ SOXUDO3/ SOXUDO3266 
possessive; PREP = preposition; PRO = pronoun; REC = reciprocal; SG = singular; VEN = venitive.
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(3) a. Á-ggu-bo b. A-bejul
CL1-mess-CL5.PRO CL1.pout
µ7KHRQHZKRPHVVHVKLVKHUPRXWKSRXWV¶ µ7KHRQHZKRSRXWV¶
7KHUHDUHDOVRQDPHVZKLFKDUHJLYHQ WRFKLOGUHQEDVHGRQSDWWHUQVRI WKHLUEHKDYLRXU
6RPHWLPHV WKHVH QDPHV DUH MRNLQJ QDPHV ZKLFK HQG XS EHLQJ HVWDEOLVKHG DV WKH RQO\
QDPHV7KLVLVH[HPSOL¿HGLQDZKLFKLVWKHQDPHRIDFKLOGZKRVHHPVWRWULYLDOLVH
HYHU\WKLQJ)RU H[DPSOH LW FRXOGEH D FKLOGZKRSOD\VZLWKGDQJHURXV WKLQJV OLNH¿UH
GHVSLWHKLVRUKHUSDUHQWV¶DWWHPSWVWRVWRSWKHP([DPSOHELVDQRWKHULOOXVWUDWLRQRID
QDPHZKLFKGHVFULEHVWKHEHKDYLRXURIDFKLOGZKRLVSUREDEO\GRLQJWKLQJVWKDWDUHQRW
H[SHFWHGIRUKHUDJH7KHQDPHVLOOXVWUDWHGLQH[DPSOHVDDQGEGHVFULEHHPRWLYHUH-
DFWLRQVIURPFKLOGUHQLQWKHLUHDUO\LQIDQF\([DPSOHDUHSHDWHGIURPDLVWKHQDPH
RIDFKLOGZKRUHJXODUO\VSUHDGVWKHLUORZHUOLSSRVVLEO\ZKHQFU\LQJZKLOHELVWKH
QDPHRIRQHZKRFRQWLQXRXVO\JD]HVDWSHRSOHRUWKLQJV)LQDOO\H[DPSOHVFDQGG
DUHQDPHVWKDWGHVFULEHFKLOGUHQ¶VHDUO\LQWHUDFWLRQVZLWKDGXOWV,QWKLVFDVHWKHQDPHVDUH
WKRVHRIFKLOGUHQZKRJLYHDZD\DQ\WKLQJWKH\JHWKROGRIWRSHRSOHDURXQGWKHP
(4) a. A-lejeh-en b. A-jah
CL1-trivialise-CAUS CL1-be.intelligent
µ7KHRQHZKRWULYLDOLVHVWKLQJV¶ The intelligent/clever one. 
(5) a. A-bejul b. E-perul-o
CL1-pout CL3-scream-AGT
µ7KHRQHZKRSRXWV¶ To scream at the top of ones voice.
c. Jí-a d. Á-ssum-a
offer-AGT CL1-be.good-AGT
µ7KHJLYHUWKHXQVHO¿VKRQH¶ µ7KHQLFHRQHXQVHO¿VK¶
6RPHEDE\QDPHVDUHQHDUKRPRQ\PVZLWKQDPHVRIDGXOWVZKRDUHVWLOODOLYHRUZKRKDYH
GLHGROGHQRXJK6WUXFWXUDOO\WKH\DUHGHULYHGE\DOWHUQDWLQJWKHSUH¿[RQDQDGXOW¶VQDPH
ZLWKWKHµGLPLQXWLYH¶VLQJXODUSUH¿[ju-/ji-  (see Sagna (2008) for an account of the mor-
SKRORJ\RI(HJLPDDLQFOXGLQJWKHQRXQFODVVV\VWHP7KHUHDUHWZRPDLQW\SHVRIQDPHV
LQWKLVVXEFDWHJRU\RIEDE\QDPHV,QWKH¿UVWFDVHWKHGLPLQXWLYHVLQJXODUSUH¿[LVXVHG
RQWKHQDPHRIDQDGXOWWRLQGLFDWHWKDWRQHRIWKHSHRSOHZKREHDUVWKHQDPHLVVPDOOHURU
\RXQJHUWKDQWKHRWKHU7KLVLVH[HPSOL¿HGLQEHORZ
(6) a. -tMDPEDUDƾ b. Ji-misa
&/MiPEDUDƾ CL11-misa
µ7KHVPDOO\RXQJHU-iPEDUDƾ¶ The small/younger Amisa.
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7KHVHFRQGFDVHZKHUHWKHGLPLQXWLYHSUH¿[LVIRXQGLQPHDQLQJIXOQDPHVLVZLWKIDPLO\
names8 like Sámbu and Saña+HUHWKHFRPELQDWLRQRIWKHGLPLQXWLYHSUH¿[ZLWKIDPLO\
names indicates that the name bearer is a child born from a family or lineage. Interestingly, 
ZLWKWKHVHQDPHVWKHUHLVDVWURQJDVVRFLDWLRQRIQDPHVWRELRORJLFDOJHQGHULQWKHVHQVH
WKDWVRPHQDPHVDUHQDPHVIRUZRPHQZKHUHDVRWKHUVDUHH[FOXVLYHO\IRUPHQ1RWHWKDW
nothing in the structure of those names indicates the gender of the name bearer. Jútom 
The small/young Átom and Jissaña The small/young Assaña in (7a) and (7b) are names 
IRUZRPHQZKHUHDVJísambu The small/young Sámbu and -LWHQGHƾ The small/young 
$WHQGHƾ¶H[HPSOL¿HGLQFDQGGDUHPDOHQDPHV
$SDUWIURPWKHQDPLQJFRQYHQWLRQVRXWOLQHGDERYHZHDUHQRWDZDUHRIDQ\RWKHUQRWH-
ZRUWK\QDPLQJFRQYHQWLRQVLQWKHWUDGLWLRQDO(HJLPDDVRFLHW\
(7) a. Jú-tom b. Ji-ssaña
CL11a-Atom.lineage CL11a-Sagna.lineage
The small Átom. The small Asagna.
c. Jí sambu d. -LWHQGHƾ
CL11a-Sambu &/DWHQGHƾ
The small Asámbu. µ7KHVPDOO$WHQGHƾ¶
4.3 SYMBOLIC RITUAL NAMES FOR CHILDREN OR DEATH PREVENTION 
NAMES. Symbolic ritual names are given to infants to prevent them from dying. 
7KHVHQDPHVDUHJLYHQ WRFKLOGUHQZKRDUHEHOLHYHG WRKDYHVXSHUQDWXUDOSRZHUZKLFK
HQDEOHV WKHP WR FRPH WR OLIH DQG GLH DJDLQ DQG DJDLQ IURP WKH VDPH PRWKHU:H UHIHU
WR WKHVH FKLOGUHQ ZKR DUH FDOOHG ~xxLO ~LOD µÀ\LQJ FKLOGUHQ¶ LQ (HJLPDD DV µVSLULW ED-
ELHV¶ $V SRLQWHG RXW DERYH FKLOGUHQ ZLWK VXSHUQDWXUDO SRZHU DUH LGHQWL¿HG WKURXJK
WKHLU XQXVXDO EHKDYLRXU IRU H[DPSOH SURGXFLQJ YHU\ VWUDQJH VFUHDPV UHJXODUO\ GXULQJ
WKHQLJKW WLPHRQO\ ,I WKH\DUHROG HQRXJK WR VSHDN WKHZD\ WKH\ WDON DERXW WKHLU LP-
PLQHQWGHDWKWRMRLQµWKHLUUHDOSDUHQWV¶IURPDQRWKHUZRUOGFDQDOVREHDQLQGLFDWLRQWKDW
WKH\ QHHG VSHFLDO DWWHQWLRQ %DELHV ZKR QHHG VSHFLDO QDPHV DUH WKRVH ZKRVH PRWKHUV
KDYH KDG PDQ\ XQVXFFHVVIXO SUHJQDQFLHV RU KDYH KDG FKLOGUHQ ZKR GLHG YHU\ HDUO\ LQ
WKHLULQIDQF\$QRWKHUVXEFDWHJRU\RIFKLOGUHQZKRDUHJLYHQGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVLV
WKRVH ZKR DUH YLFWLPV RI H[WHUQDO PDOH¿F IRUFHV OLNH ZLWFKHV DV GLVFXVVHG LQ GHWDLO LQ
EHORZ([DPSOHV DQGEHORZLOOXVWUDWHGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVIRUFKLOGUHQ
7KH IRUPV DQG PHDQLQJV RI WKHVH SURSHU QDPHV DUH GLVFXVVHG LQ GHWDLO LQ  EHORZ
87KHUHLVD¿[HGLQYHQWRU\RIVXUQDPHVDPRQJ(HJLPDDSHRSOH7KHVHDUHBasen (Bassène), Man-
ga, Sambou, Saña (Sagna) and 7HQGHƾ7HQGHQJ(HJLPDDVXUQDPHVDUHDOVRIRXQGLQRWKHU-yROD
groups and in some other neighbouring ethnic groups of Southern Senegal. Their meaning is not 
NQRZQ$PRQJ(HJLPDDSHRSOHVXUQDPHVDUHDOZD\VLQKHULWHGIURPWKHFKLOGUHQ¶VIDWKHU
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(8) a. Gu-yyah b. Gu-ond-i-bo c. A-fog-or-i
CL8-grave 3PL-inter-2SG-CL5.PRO CL1-bury-REC-PASS
Graves They inter you there. S/he gets buried around.
(9) a. Ju-sotten b. Ji-bbanno
2PL-deceive 2PL.EXCL-return.VEN
You deceive. µ:HKDYHFRPHEDFN¶
5. NAME-CHANGING AMONG EEGIMAA SPEAKERS. In the Eegimaa society, there is 
no restriction on the number of names that an individual may have. It is therefore possible 
IRUDSHUVRQWRKDYHWZRWKUHHRUPRUHQDPHV,QWKHSDVWQDPHFKDQJLQJZDVFRPPRQ
practice among Eegimaa speakers. Different situations in an individuals life could lead 
WKHPWRDGRSWDQHZQDPH1DPHFKDQJLQJLVKRZHYHUOHVVSUDFWLVHGQRZDGD\VSDUWO\
GXHWRWKHVLJQL¿FDQWFRQYHUVLRQRIPRVW(HJLPDDSHRSOHWR&KULVWLDQLW\DQGWR,VODPWRD
lesser degree, and also because of possible administrative complications. The main situa-
WLRQVWKDWOHDGWRFKDQJHVRIQDPHDUHWKHIROORZLQJ
5.1 HOMONYMY AVOIDANCE. In the traditional Eegimaa society, one of the most radi-
FDOFKDQJHVRISURSHUQDPHVWRRNSODFHWRDYRLGKRPRQ\P\EHWZHHQDOLYLQJLQGLYLGXDO
DQGDGHFHDVHGSHUVRQ%HIRUHWKHLQWURGXFWLRQRIRI¿FLDOUHJLVWUDWLRQVDQGWKHPDVVFRQ-
YHUVLRQWR&KULVWLDQLW\DQG,VODPZKLFKUHTXLUHGDQLQGLYLGXDOWRKDYHDXQLTXHQDPHRU
VHWRIQDPHVWKURXJKRXWWKHLUOLIHSHRSOHEHDULQJWKHVDPHQDPHDVDGHFHDVHGSHUVRQZHUH
UHTXLUHGWRFKDQJHWKDWQDPHDQGWDNHXSDQHZQDPH,ID\RXQJSHUVRQGLHGDQ\ROGHU
PHPEHURIWKHFRPPXQLW\ZKREHDUVWKHVDPHQDPHZRXOGEHUHTXLUHGWRFKDQJHQDPH
E\FKRRVLQJDQHZQDPHWKHPVHOYHV1RVSHFL¿FULWXDOLVDVVRFLDWHGZLWKQDPHFKDQJLQJ
WRDYRLGKRPRQ\P\ZLWKDGHFHDVHGSHUVRQ+RZHYHULIDSHUVRQGLHGRIROGDJHWKHLU
younger namesakes could keep their name. Name changing to avoid homonymy is there-
fore done to help bereaved members of the community overcome the trauma of losing one 
RIWKHLUUHODWLYHVHVSHFLDOO\LIWKHODWWHUGLHVWRR\RXQJ:KHQDSHUVRQFKDQJHVWKHLUQDPH
KHRUVKHLQIRUPVRWKHUPHPEHUVRIWKHFRPPXQLW\DQGWKHQHZQDPHVSUHDGVE\ZRUGRI
PRXWK(YHU\RQHZKRXVHVWKHROGQDPHLVVLPSO\WROGDERXWWKHQHZRQH,IWKHSHUVRQ
ZKRLVFKDQJLQJWKHLUQDPHKDVPRUHWKDQRQHQDPHRQO\WKHRQHWKH\KDYHLQFRPPRQ
ZLWKWKHGHFHDVHGSHUVRQPXVWFKDQJH
5.2 NAMES REFLECTING A NEW SOCIO-ECONOMIC STATUS
5.2.1 A NEW NAME FOR THE NEW KING. :KHQDPDQLVHQWKURQHGDVDNLQJKHLV
JLYHQD µUR\DOQDPH¶ZKLFK LV FKRVHQ IRUKLPGXULQJ WKHHQWKURQHPHQW FHUHPRQ\ ,W LV
QRWFOHDUZKRH[DFWO\FKRRVHVWKHQHZQDPHIRUWKHNLQJEXWWKHQHZQDPHLVDQQRXQFHG
WR WKHDVVHPEO\ZKLFK LV FRPSRVHGRI WKH LQKDELWDQWVRI DOO WKHYLOODJHVRI0RIÈYYL
7KHNLQJRI0RIÈYYLWKHIRUPHUNLQJGRPRIWHQYLOODJHVZKLFKLVWKHKRPHODQGRIWKH
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(HJLPDDVSHDNHUVLVDVDFUHGSHUVRQUDWKHUWKDQDSROLWLFDOOHDGHU+LVPDLQUROHLVDVDQ
LQWHUPHGLDU\ EHWZHHQ KXPDQV DQG *RG9 Once a man is enthroned, he is symbolically 
FRQVLGHUHGDVGHDGDQGERUQDJDLQDVDNLQJZKRLVVXUURXQGHGE\DORWRISURKLELWLRQV
)RUH[DPSOHKHKDVKLVSHUVRQDOURDGVDQGFDQQRWVKDUHDPHDORUGULQNZLWKRUGLQDU\
SHRSOH7KHNLQJKDVWKHFHQWUDOUROHRIHQVXULQJWKDWWKHUHDUHVXI¿FLHQWUDLQIDOOVIRUULFH
JURZLQJVHDVRQVDQG LQ WKDW VHQVH WKHSHRSOH¶V OLYHVDUHHQWLUHO\GHSHQGHQWRQKLP ,W
is because of his highly sacred status that the king is required to give up his old name or 
QDPHVDQG WDNHDQHZRQH WRPDUNKLV UDGLFDOFKDQJHRIVWDWXV IURPDQRUGLQDU\ LQGL-
YLGXDOWRDVDFUHGHQWLW\SODFHGEHWZHHQWKHZRUOGRIKXPDQVDQGWKDWRIWKHDQFHVWRUV
+LVQHZQDPHPXVWWDNHRYHUWKHROGRQHVDQGEHFRPHVWKHRQO\WHUPRIUHIHUHQFHDQG
DGGUHVV)RUH[DPSOHWKHQDPHRIWKHODVWNLQJRI0RIÈYYLÈ¿OHMR, before he became a 
NLQJZDVÑátato+LVUR\DOQDPHWRRNRYHUWKHROGRQHWRWKHSRLQWWKDWYHU\IHZSHRSOH
remember the latter today. The names of the kings of Mof-Ávvi generally have meanings. 
)RU H[DPSOH WKH QDPH Síbbaysondo µWKHUH DUH VSHDUV LQ¶ KDV D PHDQLQJ ZKLFK UHIHUV
to the contention surrounding the choice of the name bearer as king. Similarly the royal 
name È¿OHMR comes from D¿OHWMR&/ORRNIRU&/352µ+H ORRNIRU LW NLQJVKLS¶
DQGZDVJLYHQWRDSHUVRQZKRHQGHGXSEHFRPLQJDNLQJDIWHUWKHRQHZKRVKRXOGKDYH
EHHQHQWKURQHGUDQDZD\7KHUHDUHUHSRUWVWKDWWKHQDPHÈ¿OHMRZDVERUQHE\WZRGLIIHU-
ent kings. This may suggest that the kings names are taken from a closed set of names. 
+RZHYHUEHFDXVHWKHVHWRINLQJV¶QDPHVWKDWPRVWVSHDNHUVFDQUHPHPEHULVYHU\VPDOO
LW LVKDUGWRDUJXHZLWKFHUWDLQW\WKDW WKHQDPHVJLYHQWRNLQJVFRPHIURPDFORVHGVHW
5.2.2 NEW NAMES FOR THE WEALTHIEST.,QGLYLGXDOVZKRVHKDUGZRUNDQGNQRZ
KRZOHDGVWKHPWRDVLJQL¿FDQWLQFUHDVHLQWKHQXPEHURIWKHLUFDWWOHFDQJLYHWKHPVHOYHV
SUDLVHQDPHVZKLFKFRXOGHQGXSEHFRPLQJWKHLUPDLQQDPHVWRSUDLVHWKHLUDFKLHYHPHQWV
RUWKHLUZHDOWK7KHSHUVRQZKRKDVMXVWFKRVHQDQHZQDPHSXEOLFLVHVLWLQWKHLULPPHGL-
DWHHQYLURQPHQWDQGWKHQDPHVSUHDGVE\ZRUGRIPRXWKIURPRQHYLOODJHWRDQRWKHU7UD-
GLWLRQDOO\ZHDOWKZDVHYDOXDWHGE\WKHDPRXQWRIULFHRQHKDGDQGE\WKHDPRXQWRIRQH¶V
OLYHVWRFN:KLOHWKHUHDODPRXQWRIULFHLQDORIWLVRIWHQKLGGHQRQFHLWLVWDNHQKRPHIURP
WKH¿HOGVWKHOLYHVWRFNDUHPRUHYLVLEOHDQGJLYHEUDJJLQJULJKWVRQRFFDVLRQVZKHUHWKH
KDUGZRUNRILQGLYLGXDOVLVSXEOLFO\DFNQRZOHGJHG7KHVHQHZQDPHVDUHXVXDOO\SUDLVH
QDPHVZKLFKHQGXSEHLQJWKHPDLQQDPHVRIDGGUHVVDQGUHIHUHQFH,WLVRQO\ZKHQVXFK
DSUDLVHQDPHWDNHVRYHUWKHROGQDPHWKDWZHFDQWDONDERXWQDPHFKDQJLQJ%XWQRWLFH
WKDWHYHQZKHQ WKHVHµZHDOWKQDPHV¶ WDNHRYHU WKHROGRQHV WKH ODWWHUFDQVWLOOEHXVHG
interchangeably.
3URSHUQDPHVZKRVHIXQFWLRQLVWRSUDLVHDQLQGLYLGXDO¶VZHDOWKJHQHUDOO\UHIHUWRFDWWOH
7KH\DUHPRUSKRORJLFDOO\FRPSOH[JHQHUDOO\FRQVLVWLQJRIYHUEDOVWHPVWRZKLFKVXEMHFW
SUH¿[HVDQGLQÀHFWLRQDOVXI¿[HVDUHDWWDFKHG,QDOOWKHH[DPSOHVLQEHORZWKHVXEMHFW
SUH¿[su-  indicates the class membership and the number values of the missing subjects 
 sí-beµFRZV¶7KHVHSURSHUQDPHVFDQDOVRKDYHDVHQWHQFHOLNHVWUXFWXUHZLWKQRRYHUW
9 Eegimaa people practise a monotheistic religion and believe in one God called Ala ÉmitµWKHRZQHU
of the sky.
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VXEMHFWDVLQEDQGGZKHUHWKHXQGHUVFRUHLVXVHGWROLQNWKHYHUEDQGLWVREMHFW10
(10) a. Sí-ilen-e b. Su-kkob_e-bbag
&/PDNHÀ\&3/ CL4-dent_CL3-bucket
µ7KH\FRZVPDNHELUGVÀ\¶ µ7KH\FRZVGHQWDEXFNHW¶
c. Sí-pimbor-e d. 6LPPHQBQDZ
CL4-face.each.other-CPL CL4-be.many_PREP-you
µ7KH\FRZVIDFHHDFKRWKHU¶ µ7KH\FRZVDUHPDQ\ZLWK\RX¶
([DPSOHD LOOXVWUDWHVDQHZQDPHFKRVHQE\DQ LQGLYLGXDOZKRVH OLYHVWRFNDUHDF-
cording to the meaning of the name, so many that the loud sound made by the herd of his 
FDWWOHZKHQWKH\PRYHPDNHVELUGVÀ\DZD\RXWRIIHDU,QEWKHLQGLYLGXDO¶VQDPH
VKRZVWKDWWKHLQGLYLGXDO¶VOLYHVWRFNDUHVRPDQ\WKDWZKHQKLVFDWWOHFRPHWRGULQNDWWKH
ZHOOPXFKFRQIXVLRQLVFUHDWHGE\WKHODUJHQXPEHURIFRZVVRWKDWWKH\HQGXSGHQWLQJ
WKHEXFNHWIURPZKLFKWKH\GULQN([DPSOHFVXJJHVWVWKDWWKHLQGLYLGXDO¶VFRZVDUH
VRQXPHURXVWKDWZKHQWKH\WDNHRQHGLUHFWLRQDQXPEHURIWKHPJHWFRQIXVHGDQGHQGXS
WDNLQJDGLIIHUHQWGLUHFWLRQUHVXOWLQJLQWKHPIDFLQJWKHRWKHUVODWHU)LQDOO\WKHQDPHLQ
H[DPSOHGLVRQHZKLFKVXJJHVWVWKDWWKHQDPHEHDUHUKDVPDQ\FDWWOH
,QVXPPDU\LWZDVFRPPRQSUDFWLFHDPRQJ(HJLPDDVSHDNHUVWRWDNHDSUDLVHQDPHWR
GHVFULEHRQH¶VZHDOWKLQOLYHVWRFN0XFKZRUNZDVUHTXLUHGWRSRVVHVVPHDQVWREX\DFRZ
,QVXFKDFRQWH[WLQGLYLGXDOVZKRKDGPDQ\OLYHVWRFNFRXOGFKRRVHWRFKDQJHWKHLUQDPHV
WRUHÀHFWWKHLUQHZVWDWXVDVZHDOWK\SHRSOH7KRXJKVRPHRIWKHVSHDNHUVZKRWRRNZHDOWK
QDPHVZHUHVWLOODOLYHDWWKHWLPHWKHGDWDSUHVHQWHGKHUHZDVFROOHFWHGWKLVNLQGRIQDPH
changing is not practised anymore. This is partly due to the fact that money has taken over 
VXFFHVVIXOFDWWOHUDLVLQJDQGULFHJURZLQJDVWKHPDLQFULWHULDIRUWKHHYDOXDWLRQRIZHDOWKLQ
the community. Thus documenting proper names provides an insight into cultural practices 
ZKLFKDUHEHFRPLQJOHVVDQGOHVVUHOHYDQWWRFXUUHQWVSHDNHUVRI(HJLPDD
6. DEATH PREVENTION NAMES
6.1 A SHORT TYPOLOGY OF DEATH PREVENTION NAMES. Death prevention names 
DUHDVSRLQWHGRXWLQDERYHQDPHVJLYHQWRDFDWHJRU\RIFKLOGUHQZKRDUHEHOLHYHG
WREHDWULVNRIG\LQJLQWKHLULQIDQF\WRHQVXUHWKDWWKH\VXUYLYH7KHUHDUHWZRFDWHJRULHV
RIFKLOGUHQZKRDUHFRQVLGHUHGWREHDWULVNRIG\LQJ7KH¿UVWFDWHJRU\LVWKDWRIFKLOGUHQ
ZKRDUHEHOLHYHGWRKDYHVXSHUQDWXUDOSRZHUDQGDVWURQJOLQNWRWKHVXSHUQDWXUDOZRUOGRI
VSLULWVDQGDQFHVWRUVWRZKLFKWKH\EHORQJ$VSRLQWHGRXWLQWKH\DUHEHOLHYHGWRKDYH
WKHDELOLW\WRFKRRVHWRUHWXUQWRWKHVXSHUQDWXUDOZRUOGE\G\LQJVKRUWO\DIWHUWKH\DUHERUQ
7KHIXQGDPHQWDOGLIIHUHQFHEHWZHHQRUGLQDU\EDELHVDQGWKRVHWKDWPD\EHFDOOHGµVSLULW
EDELHV¶LVWKDWWKHODWWHUKDYHWKHSRZHUWRFKRRVHWREHERUQIURPWKHVDPHPRWKHURQO\WR
GLHZKHQWKH\FKRRVHWR,WLVQRWWKHFDVHWKDWWKHVHFKLOGUHQDUHNLOOHGE\DQH[WHUQDOVSLULW
10 7KHXQGHUVFRUHLVXVHGWRLQGLFDWHWKDWWKHZRUGVLWOLQNVFRXOGEHVHSDUDWHGRUPRYHGWRGLIIHUHQW
SRVLWLRQV+RZHYHUZLWKSURSHUQDPHVWKH\DUHSURQRXQFHGDVSDUWRIRQHVLQJOHZRUG
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5DWKHU WKH\DUHEHOLHYHGWRKDYHWKHSRZHULQWKHPVHOYHV$VVRRQDVWKDWVXSHUQDWXUDO
SRZHULVGLPLQLVKHGRUVXSSUHVVHGWKURXJKDULWXDOWKHOLQNZLWKWKHVXSHUQDWXUDOZRUOGLV
EURNHQDQGWKHFKLOGLVH[SHFWHGWRVXUYLYH*LYLQJWKRVHFKLOGUHQGHDWKSUHYHQWLRQQDPHV
is part of the strategy to break the cycle of birth and death, and to ensure their long-term 
VXUYLYDO7KHRWKHUFDWHJRU\RIFKLOGUHQZKRDUHFRQVLGHUHGDWULVNLVWKRVHZKRDUHYLFWLPV
RIH[WHUQDOIRUFHVVXFKDVZLWFKFUDIWDVGLVFXVVHGEHORZ7KHVHFKLOGUHQDUHQRWEHOLHYHG
WRKDYHDQ\VXSHUQDWXUDOSRZHU7KH\DUHDOVRJLYHQGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVDVSDUWRIWKH
strategy to protect them from malevolent forces.
7KHH[LVWHQFHRIGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVKDVEHHQUHSRUWHGLQDQXPEHURI$IULFDQVRFL-
eties including the Akan of Ghana (Agyekum, 2006; Obeng, 1998), the Yoruba (Oduyoye, 
WKH(¿NDQGWKH,ELELR0HQVDK	2IIRQJ0HQVDKDQGWKH,JERLQ
Nigeria, as popularised by Chinua Achebes Ogbanje children in his novel Things Fall 
Apart (Achebe, 1958). In Northern Senegal death prevention names are also used in so-
FLHWLHVOLNHWKH:RORIDQGWKH6HHUHHU-RXUQHW-RXUQHW'LDOOR1DPHVOLNH
Yeggul-ngon s/he has not reached the afternoon, Dematina s/he has left again and Sagar 
µÀRRUFORWK¶VHUYHDVH[DPSOHVRIFKLOGUHQ¶VGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVLQ:RORI
Giving death prevention names to try and prevent the death of a child is common prac-
WLFHDPRQJWKH-yRODSHRSOHVHHEHORZDQGWKHLUQHLJKERXUVLQFOXGLQJWKH%DwQRXQN
DQG0DQMDNXZKROLYHLQWKH*DPELDWKH%DVVH&DVDPDQFHDUHDRI6HQHJDODQG1RUWKHUQ
Guinea Bissau. Manjaku  names like DikayaµLVJRLQJQRZKHUH¶DQGKéehu dead/ the one 
ZKRGLHV¶DUHH[DPSOHVRIQDPHVJLYHQWRFKLOGUHQWRLQGLFDWHWKDWWKHVHDUHµVSLULWFKLOGUHQ¶
on the one hand, but also to assure their survival on the other hand.11 The crucial difference 
EHWZHHQSUDFWLFHVLQWKH$IULFDQVRFLHWLHVPHQWLRQHGDERYHDQGWKRVHOLNHWKH-yRODLVWKH
IDFWWKDWLQDGGLWLRQWRGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVIRUFKLOGUHQZRPHQZKRKDYHGLI¿FXOWLHV
KDYLQJFKLOGUHQDUHDOVRJLYHQNLQGVRIGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVZKLFKPD\EHUHIHUUHGWR
as child-bearing names, to help them solve problems of unsuccessful maternity. The death 
SUHYHQWLRQQDPHVRUFKLOGEHDULQJQDPHVIRUZRPHQDUHJLYHQWRSUHYHQWWKHGHDWKRI
WKHLUFKLOGUHQ$VZHVKRZLQWKHQH[WVHFWLRQZRPHQZKRXQGHUJRWKHGaññalen birth 
ritual change their names to take child-bearing names.
-RXUQHWSRLQWVRXWWKDWJLYLQJFKLOGEHDULQJQDPHVWRPRWKHUVLVDSUDFWLFHZKLFK
LVSHFXOLDUWR-yRODSHRSOH:KLOHWKHOLWHUDWXUHDWRXUGLVSRVDOVKRZVWKDWWKLVLVSUHGRPL-
QDQWO\WKHFDVHLWLVQRQHWKHOHVVFOHDUWKDWRWKHUHWKQLFJURXSVDQGQHLJKERXUVRIWKH-yROD
SHRSOHOLNHWKH%DwQRXQNVHH/SNH	6WRUFKWKH0DQMDNXDQGDOVRWKH0DQGLQND
ZKRVHSUDFWLFHVDUHQRWVWXGLHGKHUHDOVRSUDFWLVHQDPHFKDQJLQJIRUPRWKHUV)RUH[DPSOH
LQDOOFDVHVZKHUH%DwQRXQNSHRSOHKDYHEHHQLQYROYHGLQWKHGaññalen birth ritual for an 
(HJLPDDZRPDQERWKWKHPRWKHUDQGWKHFKLOGKDYHEHHQJLYHQSURWHFWLRQQDPHV:KLOH
WKHH[WHQWRIWKHVHSUDFWLFHVLQGLIIHUHQWHWKQLFJURXSVVWLOOUHTXLUHVGHWDLOHGDFFRXQWVLW
VHHPVWKDWQDPHFKDQJLQJIRUZRPHQXQGHUJRLQJWKHELUWKULWXDOLVDQDUHDOIHDWXUHIURP
the Gambia to Guinea Bissau through the Basse Casamance region of Southern Senegal.
,QODQJXDJHVZKHUHWKH\RFFXUGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVGLIIHUIURPRWKHUSURSHUQDPHV
JHQHUDOO\E\ WKHLUPHDQLQJVZKLFK DUHRIWHQ FKDUDFWHULVHGE\ UHIHUHQFH WRGHDWKRUE\
GHQRWLQJXQGHUYDOXHGHQWLWLHV/DQJXDJHVLQZKLFKWKHVWUXFWXUHVRIRUGLQDU\QDPHVGLIIHU
117KHLQIRUPDWLRQRQWKH0DQMDNXQDPHVDQGWKHLUWUDQVFULSWLRQZDVSURYLGHGE\-XOLHQQH%LWK*R-
PLVZKRLVDQDWLYHVSHDNHURIWKHµ7LXU¶GLDOHFW
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IURPWKRVHRIGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVDUHUDUH$NDQLVDQH[DPSOHRIVXFKDODQJXDJH
According to Obeng (1998: 165) Akan ordinary names have morphological markers of 
JHQGHUGLVWLQFWLRQ)RUH[DPSOHPipim and Pipimaa are masculine and feminine names 
respectively. Obeng argues that death prevention names do not have any formal markers of 
gender distinction. Thus a name like Beyeeden could be either a male or female name. In 
ODQJXDJHVOLNH(HJLPDDWKHUHDUHRUGLQDU\QDPHVZKLFKDUHWUDGLWLRQDOO\NQRZQDVPHQ¶V
RUZRPHQ¶VQDPHVEXW WKHUH LVQRPRUSKRORJLFDOGLVWLQFWLRQEHWZHHQPDOHDQG IHPDOH
names. An ordinary name like Barama (unclear meaning) does not have any marker to 
LQGLFDWHZKHWKHUWKHQDPHEHDUHULVPDOHRUIHPDOH/LNHZLVHDGHDWKSUHYHQWLRQQDPH
like ÇetuloµGLHGFRPLQJ¶ZKRVHDFWXDOEHDUHULVDIHPDOHFRXOGDOVREHJLYHQWRDPDOH
person.
:KLOHQDPHVUHIHUULQJWRGHDWKRIWHQGHVFULEHDVSHFWVRIWKHFRQWH[WLQZKLFKDFKLOGLV
born, those denoting undervalued items simulate a lack of interest in the baby and its sur-
YLYDORULQGLFDWHDQDWWHPSWWRKXPLOLDWHWKHVSLULWZKLFKLQKDELWVDFKLOGLQRUGHUWRH[SHO
it, and keep the child and his or her natural (as opposed to supernatural) human attributes 
alive. The typical functions of death prevention names include, amongst other things, as 
2EHQJVKRZVKLGLQJWKHYLFWLP¶VLGHQWLW\DQGVKDPLQJFKLOGUHQZKRDUHEHOLHYHGWR
FKRRVHWRGLHWRUHWXUQWRWKHLUVXSHUQDWXUDOZRUOGWKHUHE\PDNLQJWKHPVWD\DOLYH
,QWKHQH[WVHFWLRQZHLQYHVWLJDWHFKLOGEHDULQJQDPHVIRUPRWKHUVDQGGHDWKSUHYHQ-
WLRQQDPHVIRUFKLOGUHQ:HH[DPLQHWKHPHDQLQJRIWKHWUDGLWLRQDOQDPHVDQGDUJXHWKDW
PRWKHUV¶QDPHVGLIIHUVHPDQWLFDOO\IURPWKRVHRIWKHLUFKLOGUHQLQDSUHGLFWDEOHZD\:H
DOVRGLVFXVVVRPHQHZQDPLQJSUDFWLFHVDPRQJ(HJLPDDVSHDNHUV
6.2 CHILD-BEARING NAMES FOR STRUGGLING MOTHERS. $PRQJ WKH -yR-
OD SHRSOH ZRPHQ ZKR VWUXJJOH WR KDYH FKLOGUHQ HLWKHU EHFDXVH WKH\ KDYH UHFXUUHQW
miscarriages or because their children die in their infancy, can be given death preven-
tion names if they undergo the Gaññalen12 birth ritual ceremony in an attempt to save 
their childrens lives. Through this ritual, unsuccessful mothers seek protection from 
DQ HQWLW\ RI WKHLU FKRLFH ZKLFK PD\ EH D VKULQH RZQHG E\ D JURXS RI ZRPHQ IURP D
YLOODJH D GLVWULFW RU DQ DVVRFLDWLRQ RI ZRPHQ 3URWHFWLRQ PD\ DOVR EH VRXJKW IURP DQ
LQGLYLGXDO D PDQ RU D ZRPDQ ZKR RZQV D VKULQH ZKLFK LV SRZHUIXO HQRXJK WR GLV-
FRYHU DQG ¿JKW WKH PDOH¿F IRUFHV ZKLFK DUH UHVSRQVLEOH IRU WKH XQVXFFHVVIXO SUHJQDQ-
FLHVRU LQIDQWPRUWDOLW\+RZHYHU LQ WKLVFDVH WKHUH LVJHQHUDOO\QRQDPHFKDQJLQJ LQ-
YROYHG&RQWUDU\ WR µZHDOWKQDPHV¶GLVFXVVHG LQDERYH FKLOGEHDULQJQDPHVDUH
not chosen by their bearers, but are given to them by people in charge of the birth ritu-
12 7KLVULWXDOLVNQRZQDVKañalenLQ-yROD)RJQ\DQG-yROD.DDVDZKLFKDUHWKHPDLQlinguae fran-
caeDPRQJWKH-yRODODQJXDJHVDQGPRVWRWKHUODQJXDJHVRIWKH-yRODDUHD7KHQDPHkañalen is also 
XVHGLQODQJXDJHVOLNH0DQMDNXZKHUHWKLVULWXDOLVDOVRSUDFWLVHG7KHKañalenZLWKQDPHFKDQJLQJ
IRUZRPHQLVDIHDWXUHZKLFK-RXUQHW'LDOORGHVFULEHVDVDSHFXOLDULW\RI-yRODSHRSOH7KHLQ-
IRUPDWLRQZHFROOHFWHGIURPWKH0DQMDNXSHRSOHLQGLFDWHVWKDWQDPHFKDQJLQJLVDOVRSUDFWLVHGEXW
JHQHUDOO\E\SHRSOHZKRKDYHUHODWLRQVZLWK-yRODSHRSOH7KLVVXJJHVWVWKDWQDPHFKDQJLQJDVSDUW
RIFKLOGEHDULQJSUDFWLFHVPD\ZHOOKDYHEHHQERUURZHGIURPWKH-yRODV+RZHYHUZHGRQRWKDYH
PDWHULDORQGHDWKSUHYHQWLRQSUDFWLFHVDPRQJVWWKH0DQMDNXSHRSOHWRFRQ¿UPVXFKDK\SRWKHVLV
Questions regarding the origins of this ritual, and the similarities and differences of these practices 
EHWZHHQGLIIHUHQWHWKQLFJURXSVZKROLYHLQWKHVDPHDUHDVDVWKH-yRODSHRSOHDUHOHIWIRUIXWXUH
research.
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DO RU WKH SURWHFWLRQ RI WKH PRWKHU DQG WKH FKLOG )DLOHG SUHJQDQFLHV DQG LQIDQW PRUWDO-
LW\DUHEHOLHYHGWRKDYHGLIIHUHQWFDXVHVPRVWRIZKLFKDUHRXWOLQHGLQWKHQH[WVHFWLRQ
6.2.1 PRINCIPLE CAUSES OF MISCARRIAGES AND INFANT MORTALITY. Miscar-
riages and infant mortality are attributed to causes of various kinds. They are believed be 
GXHWRZLWFKFUDIWLQZKLFKFDVHDSHUVRQXVHVWKHLUVXSHUQDWXUDOSRZHUWRDFWRQWKHSUHJ-
QDQWZRPDQRUWRDWWDFNKHULQIDQWVUHVXOWLQJLQPLVFDUULDJHVRUFKLOGGHDWK7KH\PD\DOVR
be a result of the gánigFXUVHZKLFKORRVHO\WUDQVODWHVDVµFXUVLQJZLWKDVWDNH¶7KLVLVD
SUDFWLFHZKLFKFRQVLVWVRISODQWLQJDVWDNHRIDFKRVHQKHLJKWLQDVHFUHWSODFHLQWKHPDQ-
JURYHVZDPSDQGXWWHULQJDFXUVHZKLFKFRQGHPQVWKHFKLOGUHQRIDQHQHP\QDPHGWKHUH
WRGLHIURPWKHDFWLRQRIVRPHVXSHUQDWXUDOIRUFHZKHQWKH\UHDFKWKHKHLJKWRIWKDWVWDNH
This is often done by people out of revenge for a very serious offence like being betrayed, 
humiliated or publicly dishonoured.
Unsuccessful pregnancy and infant mortality may also be due to maltreatment in the 
ZRUOGRIWRWHPVDVVRFLDWHGZLWKHDFKIDPLO\OLQHDJHRUVXEOLQHDJH'LIIHUHQWOLQHDJHVRU
sub lineages have a totemic animal and each individual human member of a kin group has 
an animal double of the same species as other members of the lineage or sub lineage (Palm-
eri & Gazio, 1995). Any illness or death of a totemic animal inevitably results in the illness 
or death of its human double. Members of a lineage have the capacity to negatively affect 
WKHIHUWLOLW\RIDZRPDQIURPWKHLURZQOLQHDJH7KLVFDQKDSSHQIRUH[DPSOHZKHQRQH
RUPRUHPHPEHUVRIWKDWOLQHDJHIHHOVGLVUHVSHFWHGRUQHJOHFWHGZKHQRQHRIWKHLUIHPDOH
members marries into another lineage.
/DVWEXWQRWOHDVWLIDVKULQHLVFRPSOHWHO\DEDQGRQHGE\DIDPLO\RURZHGDGHEW13 it is 
possible that it impedes the ability of both male and female members of that family to have 
GHVFHQGDQWVXQWLOLWLVWDNHQFDUHRIDJDLQRUXQWLOWKHGHEWLVSDLG:KDWHYHUWKHVRXUFH
of unsuccessful motherhood, the role of the protective entities is to identify the causes of 
XQVXFFHVVIXOSUHJQDQFLHVRULQIDQWPRUWDOLW\ZLWKWKHKHOSRIVHHUV7KHQDQRXWVWDQGLQJ
debt is paid, and any damage done to anyone is repaired, before the mother and the child 
are taken under the protection of the protective entity.
6.2.2 GAÑÑALEN CHILD-BEARING RITUAL.:HSRLQWHGRXWHDUOLHUWKDWDIWHUORVLQJ
several children or after having successive miscarriages, unsuccessful mothers can resort to 
DQDUUD\RISUDFWLFHVLQDQDWWHPSWWRVDYHWKHLUSUHJQDQFLHVRUWKHOLYHVRIWKHLUQHZERUQV
2QHRIWKHSUDFWLFHVZHLGHQWL¿HGLVWKHGaññalen child-bearing ritual.14 This consists of 
VHHNLQJSURWHFWLRQIURPDQDVVRFLDWLRQRIZRPHQGXULQJSUHJQDQF\RUDIWHUDFKLOGLVERUQ
$IWHUJHWWLQJSUHJQDQWDZRPDQFDQOHDYHKHUKRPHZLWKKHUKXVEDQG¶VVXSSRUW WR
VHWWOH WHPSRUDULO\ LQ DQRWKHU YLOODJH LQ RUGHU WR HVFDSH IURP WKH H[WHUQDO IRUFHV ZKLFK
DUHUHVSRQVLEOHIRUKHUXQVXFFHVVIXOSUHJQDQFLHVDQGWKHUHFXUUHQWORVVRIKHUQHZERUQV
13,QWKH(HJLPDDEHOLHIV\VWHPDVKULQHLVDQHQWLW\ZLWKDYLVLEOHDQGDQLQYLVLEOHSDUW7KHYLVLEOH
FRPSRQHQWLV WKHDOWDUZKHUHOLEDWLRQVDQGVDFUL¿FHVDUHPDGH7KHLQYLVLEOHSDUW LVFRPSRVHGRI
VXSHUQDWXUDOHQWLWLHVVXFKDVDQFHVWRUVDQGVSLULWVZKRJLYHWKHVKULQHLWVSRZHU,IDGHEWLVRZHGWR
DVKULQHLWPHDQVWKDWLWLVRZHGWRWKHIRUFHVZKLFKKROGSRZHU
147KHUHDUHPDQ\SUDFWLFHVXVHGWR¿JKWPLVFDUULDJHVDQGLQIDQWPRUWDOLW\ZKHQWKH\DUHEHOLHYHGWR
EHGXHWRVXSHUQDWXUDOIRUFHV,QWKLVSDSHUZHIRFXVRQWKRVHWKDWUHTXLUHQDPHFKDQJLQJIRUPRWK-
ers and giving death prevention names for their children.
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,QWKDWYLOODJHVKHVHHNVWKHSURWHFWLRQRIDVKULQHRZQHGE\DJURXSRIZRPHQZKRZLOO
DGRSWKHUDQGKHOSKHUZLWKKHUSUHJQDQF\DQGWKHHDUO\OLIHRIKHUFKLOG(HJLPDDVSHDNHUV
generally do their Gaññalen child-bearing ritual in one of the ten villages of Mof-Ávvi or 
RWKHUFORVHO\UHODWHG-yRODFRPPXQLWLHVZKHUHYDULHWLHVRI(HJLPDDDUHVSRNHQ,QUHFHQW
GHFDGHVVRPH(HJLPDDZRPHQKDYHVRXJKWKHOSIURPRWKHU-yRODSHRSOHVXFKDVWKH-yROD
)RJQ\DQGDOVRQRQ-yRODFRPPXQLWLHVVXFKDVWKH0DQMDNXDQGWKH%DwQRXQNSHRSOHV
,QKHUQHZDGRSWLYHYLOODJHWKHZRPDQVHHNLQJKHOSLVJLYHQDQHZQDPHZKLFKKLGHV
her identity from her supernatural tormentors. She is given a fúññalenum sacred stick 
XSRQKHUDUULYDOLQWKDWYLOODJHDQGDQRWKHURQHZKHQVKHLVWDNHQEDFNWRKHUKRPHE\
KHUSURWHFWRUVDQGSUHVHQWHGWRKHUFRPPXQLW\RIRULJLQZLWKKHUQHZQDPHDQGKHUFKLOG
:KHQWKHFKLOGLVERUQKHVKHLVJLYHQDGHDWKSUHYHQWLRQQDPHRIWKHW\SHGLVFXVVHGLQ
EHORZE\KHUSURWHFWRUV$IWHUVXFFHVVIXOO\JLYLQJELUWKWKHZRPDQOLYHVDPRQJKHU
protectors till her child is considered big enough and less vulnerable, before being taken 
EDFNWRKHUFRQMXJDOKRPH%RWKWKHZRPDQDQGKHUFKLOGZLOOUHPDLQXQGHUWKHSURWHFWLRQ
of the shrine and their protectors throughout their lives.
1RWHWKDWWKHUHDUHDOVRFDVHVZKHUHDZRPDQVHHNLQJWRSURWHFWKHUQHZERUQFDQOHDYH
KHUKRPHRQO\DIWHUJLYLQJELUWKWROLYHLQDYLOODJHIURPZKLFKVKHZLOORQO\UHWXUQZKHQ
KHUFKLOGLVJURZQHQRXJK,IWKHFKLOGDQGWKHPRWKHUDUHHQWUXVWHGWRWKHVKULQHRIDJURXS
RIZRPHQWKHPRWKHU¶VQDPHZLOOEHFKDQJHGDQGKHUFKLOGLVJLYHQDEDE\¶VGHDWKSUHYHQ-
WLRQQDPH$OWHUQDWLYHO\WKHPRWKHUFDQXVHWKDWWLPHWRHOXGHWKHIRUFHVZKLFKWKUHDWHQ
WKHOLIHRIKHUFKLOGDQGRQO\FRPHEDFNZKHQWKHFKLOGLVGHHPHGOHVVYXOQHUDEOH,QWKLV
case there is no need for the mother to change her name or for the child to be given a death 
prevention name.
,WLVDOVRSRVVLEOHIRUDZRPDQZKRVWUXJJOHVZLWKPRWKHUKRRGWRVHHNWKHSURWHFWLRQ
RIWKHVKULQHRIZRPHQLQKHURZQYLOODJHRUGLVWULFW+HUHDJDLQWKHFKLOGLVJLYHQDGHDWK
SUHYHQWLRQQDPHZKLOHQDPHFKDQJLQJ IRU WKHPRWKHU LV DOVR UHTXLUHG$VSRLQWHGRXW
above, mothers death prevention names are best categorised as child-bearing names. This 
is because the main reason for changing the names of the mothers is to ensure that they 
have successful pregnancies and that their children survive.
6.2.3 THE NAMES OF MOTHERS. The Gaññalen birth ritual is common in the Eegi-
PDDVRFLHW\DVLWLVDPRQJRWKHU-yRODSHRSOH-RXUQHW-RXUQHW'LDOOR6D-
SLU :RPHQDUHJLYHQQHZQDPHVE\ WKHLUSURWHFWRUV WRKLGH WKHLU LGHQWLW\ IURP
EDGVSLULWVZLWFKHVRU WKHHQWLWLHV UHVSRQVLEOH IRU WKHLUXQVXFFHVVIXOSUHJQDQFLHVRU WKH
GHDWKRI WKHLUQHZERUQV7KHPHDQLQJVRI WKHLUQHZQDPHVDUH WHVWLPRQLHVRI WKHLU LQ-
GLYLGXDOVWUXJJOHVZKLFKPD\EHWKHLQDELOLW\WRKDYHVXFFHVVIXOSUHJQDQFLHV WKHLUEDG
H[SHULHQFHVDWWKHPDWHUQLW\SODFHLIWKHLUEDELHVGRQRWVXUYLYHWKHELUWKRUWKHUHSHDWHG
death of their children. The names may also indicate a resignation to the fact that their 
HIIRUWV WR JLYH ELUWK VHHP WR EH LQ YDLQ &RQVLGHU WKH H[DPSOHV LQ  WR  EHORZ
(11) a. )LOLWWHQH b. )XPDFFRUH
CL7-learn-CPL &/PL[XS&3/
µ,WZRPEOHDUQV¶ µ,WZRPELVFRQIXVHG¶
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(12) a. .pURELZD" b. :DIXOHWER
 JR&/352IRUZKDW CL6.thing-CL6-not.be-CL5.PRO
µ:K\JRWKHUHPDWHUQLW\"¶ There is nothing there (maternity). 
(13) a. E-ccatt-i b. A-ccam_e-ttam
CL3-pay.NEG-2PL.OBJ CL1-pay-CL3-earth
µ+H*RGKDVQRWUHZDUGHG\RX¶ µ7KHRQHZKRSD\VWKHHDUWK¶
,QH[DPSOHVDDQGEWKHSUH¿[HV¿ and fu-DUHVXEMHFWSUH¿[HVZKLFKVKRZDJUHH-
PHQWZLWKWKHXQH[SUHVVHGVXEMHFWfarµVWRPDFKZRPE¶7KXVWKHXQGHUO\LQJIXOOQDPHVDUH
f-ar ¿-litteneµWKHZRPEOHDUQV¶DQGf-ar fu-maccoreµWKHVWRPDFKZRPELVFRQIXVHG¶LQ
ZKLFKFDVHWKHQRXQfarµVWRPDFKZRPE¶WULJJHUVDJUHHPHQWRQWKHYHUE7KHH[DPSOHVLQ
VXJJHVWWKDWZRPHQEHDULQJWKHVHQDPHVKDYHGLI¿FXOWLHVKDYLQJVXFFHVVIXOSUHJQDQ-
FLHV([DPSOHVDDQGEKDYHVHQWHQFHOLNHLQWHUQDOVWUXFWXUHV7KHQDPHLQD
is composed of the root ke go, the locative pronoun ro inside (maternity place), the pur-
posive preposition biµWRIRU¶DQGWKHTXHVWLRQZRUGwaµZKDW¶7KLVQDPHLVDUKHWRULFDO
TXHVWLRQZKLFKFDSWXUHVWKHH[SHULHQFHRIDZRPDQIRUZKRPJRLQJWRWKHPDWHUQLW\SODFH
to give birth seems to be almost pointless because of repeated unsuccessful birth-giving at-
WHPSWV([DPSOHERQWKHRWKHUKDQGLVDGHFODUDWLYHVHQWHQFHOLNH15  name composed 
of the subject noun wafµWKLQJ¶WKHLQÀHFWHGYHUEu-le(t)µQRWEH¶ZKLFKVKRZVDJUHHPHQW
LQJHQGHUQRXQFODVVDQGQXPEHUZLWKWKHQRXQwaf thing, and the locative pronoun bo 
µWKHUH JHQHUDO ORFDWLRQ¶ZKLFK UHIHUV WR WKHPDWHUQLW\SODFH ,WGHVFULEHVD IUXVWUDWLQJ
VLWXDWLRQLQZKLFKIROORZLQJXQVXFFHVVIXODWWHPSWVDWJLYLQJELUWKWKHZRPDQLVWROGWKDW
there is nothing for her to bring home from the maternity place. The name E-ccattiµ+H
KDVQRWSDLGUHZDUGHG\RX¶LQH[DPSOHDZDVJLYHQWRWKHZRPDQDVDVWDWHPHQWWKDW
*RGKDVQRWUHZDUGHGKHUVWUXJJOHVE\JLYLQJKHUDFKLOG7KHQDPHLVVKRUWIRUé-mit e-
ccatiZKLFKORRVHO\WUDQVODWHVµ*RGWKHRZQHURIWKHVN\KDVQRWUHZDUGHG\RXUHIIRUWV¶
6WUXFWXUDOO\WKLVQDPHLVDQLQÀHFWHGYHUEOLNHWKRVHLQDQGVKRZVJUDPPDWLFDODJUHH-
PHQWZLWKWKHRPLWWHGVXEMHFWé-mitµ*RG¶)LQDOO\ELOOXVWUDWHVWKHQDPHRIDZRPDQ
ZKRVHHPV WREHFRQWLQXDOO\SD\LQJDGHEW WR WKHHDUWK LQZKLFKKHUQHZERUQFKLOGUHQ
ZKRGLHVRRQDIWHUWKH\DUHERUQDUHEXULHG7KLVQDPHLVDVHQWHQFHOLNHQDPHZKLFKLV
VWUXFWXUDOO\FRPSRVHGRIDQLQÀHFWHGYHUEa-ccam she pays and its object e-ttam earth.
,QUHFHQW\HDUVZRPHQIURPWKH(HJLPDDYLOODJHVDQG(HJLPDDVSHDNLQJPLJUDQWVWR
FLWLHVZKRKDYHIRXQGHGDVVRFLDWLRQVWRKHOSXQVXFFHVVIXOPRWKHUVVHHEHORZKDYH
EHJXQWRXVHZRUGVIURPRWKHUODQJXDJHVDVFKLOGEHDULQJQDPHVIRUPRWKHUVDQGGHDWK
SUHYHQWLRQQDPHVIRUWKHLUFKLOGUHQVHHEHORZ7KHVHLQFOXGHSODFHQDPHVOLNHDa-
ganaµQDPHRIWRZQLQ6HQHJDO¶DQGWKH)UHQFKORDQTurnal (probably from tournant turn-
LQJ¶:KLOHWKHPRWLYDWLRQIRUXVLQJDSODFHQDPHDVDFKLOGEHDULQJQDPHLVQRWFOHDUWKH
meaning of a name like TournalFRPHVIURPWKHIDFWWKDWWKHZRPDQEHDULQJWKLVQDPHKDV
EHHQWRPDQ\SODFHVVHHNLQJKHOSEHIRUHFRPLQJWRWKHSODFHZKHUHWKLVQDPHZDVJLYHQ
15 1DPHVKDYLQJDVHQWHQFHOLNHVKDSHDUHZULWWHQDVRQHZRUGVLQFHWKLVSDSHUGRHVQRWDWWHPSWWR
provide a description of the Eegimaa sentence structure.
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to her.
$VSRLQWHGRXWDERYH WKHPHDQLQJVRI(HJLPDDFKLOGEHDULQJQDPHVIRUZRPHQDUH
JHQHUDOO\JLYHQWRZRPHQWRGHVFULEHPRWKHUV¶VWUXJJOHVDQGIUXVWUDWLRQVEXWDOVR WKHLU
KRSHVDVZHOODVWKHLUVWDWHRIPLQGDQGHPRWLRQV7KHUHFXUUHQWWKHPHVUHYHDOHGIURPDQ
analysis of these mothers child-bearing names also include the failure of a child to develop 
LQWKHZRPEDQGWKHLQDELOLW\WRVXFFHVVIXOO\JLYHELUWKDWWKHPDWHUQLW\SODFH,WLVLPSRU-
WDQWWREHDULQPLQGWKDWWKHELUWKULWXDOGHVFULEHGKHUHWDNHVSODFHLQDVRFLHW\LQZKLFKD
PDUULHGZRPDQZKRFDQQRWJLYHELUWKLVYLHZHGYHU\QHJDWLYHO\7KHLQIHUWLOLW\RIPHQLV
JHQHUDOO\QRWUHFRJQLVHG$VDUHVXOWWKHUHDUHQRULWXDOVIRUPHQZKLFKFDQEHFRPSDUHG
WRELUWKULWXDOVIRUZRPHQ$VDUJXHGLQ6DJQDLQWKH(HJLPDDQRXQFODVV
V\VWHPWKHQRXQGHQRWLQJDVWHULOHZRPDQLVDVVLJQHGWR&ODVVDORQJZLWKQRXQVGHQRW-
ing other special humans (including social deviants) rather than the normal humans from 
&ODVV7KXVWKHLQDELOLW\WRJLYHELUWKLVJHQHUDOO\VHULRXVO\WUDXPDWLFIRUWKHZRPDQDV
suggested by names like JahaliµZRUULHG¶DQGWKRVHGLVFXVVHGDERYH
6.2.4 THE GAÑÑALEN RITUAL IN THE CITY.5XUDOH[RGXVKDVEHHQDQLPSRUWDQWDV-
SHFWRIWKHOLYHVRI(HJLPDDVSHDNHUVLQWKHODVWIHZGHFDGHV)URPDVHDVRQDOH[RGXVLQ
WKH¿UVWWKUHHGHFDGHVIROORZLQJWKHLQGHSHQGHQFHRI6HQHJDOLQUXUDOH[RGXVKDV
EHFRPHPRUHDQGPRUHSHUPDQHQWLQWKHODVWWKLUW\\HDUVZLWKPRUHVSHDNHUVVHWWOLQJLQ
GLIIHUHQWFLWLHVRIWKHFRXQWU\7KH¿UVWJHQHUDWLRQRIVHWWOLQJPLJUDQWZRPHQLQWKH&LW\RI
=LJXLQFKRUIRXQGHGDQDVVRFLDWLRQIURPWKH(HJLPDDVSHDNLQJYLOODJHVZLWKDYLHZWRKHOS
ZRPHQIDFLQJPDWHUQLW\SUREOHPV7KLVDVVRFLDWLRQZDVHYHQWXDOO\VSOLWLQWRWZRUHÀHFW-
LQJDI¿OLDWLRQVWRQHZUHOLJLRQV7KHVHSDUDWLVWJURXSZDVFRPSRVHGRIZRPHQIURPQHZ
FRQYHUWVWR,VODPIRUZKRPWKHXVHRIDOFRKRODQGWKHFRQVXPSWLRQRISRUNPHDWXVHGLQ
VDFUL¿FHVWRVKULQHVDUHSURKLELWHG7KLVDVVRFLDWLRQZDVQDPHGBágarambuba collection 
RIVPDOOJUDQGERXERXGUHVVHV¶UHÀHFWLQJWKHGUHVVLQJVW\OHVRIORFDO0XVOLPV7KHRWKHU
JURXSRIZRPHQZDVFRPSRVHGRIIROORZHUVRIWKHWUDGLWLRQDOUHOLJLRQQHZFRQYHUWVWR
&KULVWLDQLW\DQGVRPH0XVOLPZRPHQ7KH\FRQWLQXHGWRPDNHRIIHULQJVWRWKHLUVKULQH
LQZLQHDQGWRVDFUL¿FHSLJVZKHQUHTXLUHG7KLVDVVRFLDWLRQZDVQDPHGBateibas collec-
WLRQRI7HLEDVIDEULFV¶EHFDXVH&KULVWLDQVFRPPRQO\ZRUHDNLQGRIIDEULFFDOOHG7HLEDV
Religious syncretism is common practice among Eegimaa people. It is common practice 
for practising Christians and Muslims to be involved in the traditional religion rituals such 
as libations and birth rituals.
7KHQDPHVJLYHQWRZRPHQLQWKHVHDVVRFLDWLRQVLQFOXGH(HJLPDDPHDQLQJIXOQDPHV
such as JipareolµJHWUHDG\IRUKHUEHFDXVHKHUFDVHLVDGLI¿FXOWRQH¶EXWDOVRQDPHV
like Lislamµ,VODP¶DQGSODFHQDPHVVXFKDVWKRVHLOOXVWUDWHGLQ7DEOHEHORZ7KHFKRLFH
RISODFHQDPHVDVFKLOGEHDULQJQDPHVIRUZRPHQ LVQRWPRWLYDWHGE\DQ\FKDUDFWHULV-
WLFVDVVRFLDWHG WRVXFKSODFHVDVRXU LQWHUYLHZHHVIURPERWKFLWLHVDQGYLOODJHVSRLQWHG
out. But the name Lislam µ,VODP¶ZDVJLYHQ WRDZRPDQ IURPRQHRI WKH(HJLPDDYLO-
ODJHVEHFDXVHKHUFKLOGEHDULQJULWXDOWRRNSODFHLQDQDVVRFLDWLRQUXQE\0XVOLPZRPHQ
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7ൺൻඅൾ 2. Place names as child-bearing names
Name Meaning Name Meaning
Addean Name of village Louga Name of a city in Senegal
Lislam Islam Guinée Guinea
Mauritanie Mauritania Sandaga Market place in Dakar (Senegal)
Notice that although migration to cities has strongly increased since the foundation of the 
ZRPHQ¶VDVVRFLDWLRQVLQXUEDQVHWWLQJVYHU\IHZUHFHQWPLJUDQWZRPHQKDYHMRLQHGWKHVH
DVVRFLDWLRQV0RVWQRWDEO\FKLOGUHQRIPHPEHUVRIWKHVHZRPHQJURXSVGRQRWDSSHDUWR
EHSDUWRIWKHPSRVVLEO\EHFDXVHRIWKHLQFUHDVHGLQÀXHQFHRIQHZUHOLJLRQVRUVLPSO\EH-
cause of a lack of interest. This indicates a decrease in the Gaññalen practices in the cities, 
as is also the case in villages.
2YHUDOOZHKDYHVKRZQWKDWQDPHVJLYHQWRZRPHQZKRVWUXJJOHWRJLYHELUWKHQFRGH
DVSHFWVRIWKHLUH[SHULHQFHGXULQJSUHJQDQF\RUDVPRWKHUVZKRORVHFKLOGUHQUHJXODUO\DW
an early age. Mothers names are a kind of death prevention name, but contrary to chil-
drens death prevention names discussed in §6.3, it is not the death of the name bearer that 
VXFKDQDPHDWWHPSWVWRZDUGRIIEXWWKDWRIWKHLUFKLOGUHQ$VZHZLOOVHHEHORZPRWKHUV¶
names are also often given in different languages. This suggests a kind of language con-
WDFWVLWXDWLRQZKLFKFDQEHFODVVL¿HGDVDUHOLJLRQEDVHGRQHLQWKDWLWLQYROYHVDULWXDOWR
VKULQHVZKLFKDUHWKHPDLQUHOLJLRXVHQWLWLHVLQWKHWUDGLWLRQDOUHOLJLRQRI(HJLPDDSHRSOH
DVZHOODVRWKHUSHRSOHVDURXQGWKHP
6.2.5 CHILD-BEARING NAMES FROM OTHER LANGUAGE COMMUNITIES. Most 
ZRPHQIURP0RIÈYYLWKHKRPHODQGRI(HJLPDDVSHDNHUVZKRXQGHUJRWKHGaññalen 
child-bearing ritual generally do so in one of the ten villages of the Eegimaa speaking 
area, and are generally given Eegimaa names such as those illustrated in (11) to (13) above. 
,WLVKRZHYHUDOVRFRPPRQIRUZRPHQWRGRWKHLUULWXDOVLQDQRWKHU-yRODRUDQRQ-yROD
community. The names given to them in these cases are either in Eegimaa or they are 
QDPHVIURPWKHODQJXDJHRIWKHFRPPXQLW\ZKHUHWKHULWXDOWDNHVSODFH
Communities that tend to give Eegimaa names to the Eegimaa uññalenaµPRWKHUVZKR
GLGWKHELUWKJLYLQJULWXDO¶DUHLPPHGLDWHQHLJKERXUVRI(HJLPDDVSHDNHUVZKRDUHJHQHU-
DOO\ELOLQJXDO LQ(HJLPDD7KHVH LQFOXGHVSHDNHUVRI WKH%D\RW ODQJXDJHDQG%DwQRXQN
*XEsHKHU)RUH[DPSOHWKH(HJLPDDQDPHVWafulebo there is nothing there (maternity 
place) and Ebelembo µOLW WKURZLQJ WKHUH DWPDWHUQLW\¶DUHQDPHVJLYHQ WRZRPHQE\
VSHDNHUVRIWKHQHLJKERXULQJ%D\RWDQG%DwQRXQN*XEsHKHUODQJXDJHVUHVSHFWLYHO\
&RPPXQLWLHV WKDWJLYHQDPHVLQODQJXDJHVRWKHU WKDQ(HJLPDDDUHWKRVHZKRVHODQ-
guages are regional linguae francae7KHVHLQFOXGHWKH-yROD.DDVDZKRDUHORFDWHGWRWKH
ZHVWRI0RIÈYYLDQGWKH-yROD%ORXIDQGWKH)RJQ\ZKROLYHQRUWKRIWKH5LYHU&DVD-
PDQFH%DwQRXQNSHRSOHZKRDUHQRWLPPHGLDWHQHLJKERXUVRI(HJLPDDVSHDNHUVWHQGWR
JLYHFKLOGEHDULQJQDPHVDQGDOVRGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVIRUEDELHVLQ-yROD)RJQ\)RU
H[DPSOHDFKLOGEHDULQJQDPHOLNHAbbukkakken lit: She sends (someone) to care for (her 
FKLOG¶LVDQDGDSWHGSKRQRORJLFDOO\LQWHJUDWHGIRUPRIWKH-yROD)RJQ\QDPHLOOXVWUDWHG
in (14a). This is a sentence-like name given by protectors originally from Niamone, a 
%DwQRXQNYLOODJHORFDWHGQHDURWKHU-yROD)RJQ\YLOODJHVDQGZKROLYHLQ=LJXLQFKRUWKH
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PDLQFLW\RIWKH%DVVH&DVDPDQFHDUHDLQ6RXWKHUQ6HQHJDO7KHQDPHRIWKHZRPDQLQGL-
cates that she has entrusted her child (a boy in this case) to someone, until the child reaches 
WKHSRLQWZKHUHKHZRXOGEHEURXJKWKRPH([DPSOHELVDQDQLPDOQDPHIURPWKH
-yROD)RJQ\ODQJXDJHZKLFKZDVJLYHQE\%DwQRXQNSHRSOHIURP1LDPRQHWRDZRPDQ
DIWHUDIHZIDLOHGDWWHPSWVDWJLYLQJELUWK1RWHWKDWWKHUHLVQRVSHFLDOEHOLHIVXUURXQGLQJ
WKHXVHRIGLIIHUHQWODQJXDJHVWRQDPHZRPHQZKRXQGHUJRWKHGaññalen ritual. The most 
LPSRUWDQWUHTXLUHPHQWWRVXFFHVVIXOO\KHOSDZRPDQRYHUFRPHLQIHUWLOLW\SUREOHPVFDXVHG
E\H[WHUQDOIRUFHVLVWRFKDQJHKHUQDPH
(14) a. DERxNDZRNHQ b. kumba
CL1-send-CL9-hold pig
She entrusts (someone) to raise (her child). Pig.
(15) a. A-kam-bo-ñaa b. Ka-ramben-i
CL1-do-CL5.PRO-like.that CL9-help-2SG.OBJ
She does it there (tries it) for nothing. To help you.
([DPSOHDLVDOVRD-yROD)RJQ\VHQWHQFHOLNHQDPHJLYHQE\VSHDNHUVIURPDQRWKHU
%DwQRXQNYLOODJH'MLIDQJKRUWRDZRPDQVXJJHVWLQJWKDWVKHJHWVSUHJQDQWLQYDLQEH-
FDXVHRIKHUFRQWLQXDOIDLOXUHWRJLYHELUWK)LQDOO\H[DPSOHELVVWUXFWXUDOO\DQRQ
¿QLWHYHUEZLWK DQREMHFW VXI¿[7KHQDPHFRPHV IURP-yROD.DDVD DQG LQGLFDWHV WKH
LQYROYHPHQWRIDFRPPXQLW\LQKHOSLQJDZRPDQZKRLVIDFLQJPDWHUQLW\LVVXHV
([DPSOHVRIZRPHQ¶VELUWKJLYLQJQDPHVLQDQGDERYHDUHHYLGHQFHWKDW(HJL-
PDDVSHDNHUVKDYHUHFRXUVHWRRWKHU-yRODDQGDOVRQRQ-yRODSHRSOHWRVROYHSUREOHPVRI
PRWKHUKRRG7KHQDPHVJLYHQWRZRPHQDUHDVSRLQWHGRXWDERYHHLWKHU(HJLPDDQDPHV
RUWKH\DUHQDPHVIURPWKHPDMRU-yRODlinguae francae.
Mothers child-bearing names discussed in the sub-sections above are semantically dif-
IHUHQWIURPFKLOGUHQ¶VGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVGLVFXVVHGEHORZ
6.3 DEATH PREVENTION NAMES FOR CHILDREN. &KLOGUHQ ZKR DUH EHOLHYHG
WR EH DW ULVN RI G\LQJ YHU\ \RXQJ DQG ZKRVH PRWKHUV KDYH XQGHUJRQH WKH FKLOGEHDU-
LQJ ULWXDO DUH JLYHQ GHDWK SUHYHQWLRQ QDPHV$PRQJ (HJLPDD VSHDNHUV ZKHQ D FKLOG
GLHV LW LV VDLG WKDWKHRU VKHKDV µUHWXUQHG¶ WR WKHZRUOGZKHUHKHRU VKHFDPH IURP
Similarly to mothers names, most death prevention names for children are given by 
ZRPHQ IURP 0RIÈYYL LQ (HJLPDD &KLOGUHQ ZKR GLH YHU\ \RXQJ FRPH LQ WZR PDLQ
FDWHJRULHV 7KH ¿UVW FDWHJRU\ PD\ EH UHIHUUHG WR DV µVSLULW FKLOGUHQ¶ FDOOHG uññil úila 
µÀ\LQJ FKLOGUHQ¶ LQ (HJLPDD 7KHVH DUH FKLOGUHQ ZKR DUH EHOLHYHG WR KDYH VXSHUQDWX-
UDOSRZHUDQG WKHDELOLW\ WR FRPH WR OLIHRQO\ WRGLH DQG µJREDFN¶ WR WKH VXSHUQDWXUDO
ZRUOG ZKHUH WKH\ FDPH IURP 7KH\ DUH VHHQ DV GHFHLYHUV ZKR PDNH KXPDQV EHOLHYH
WKDW WKH\ DUH QRUPDO KXPDQ FKLOGUHQ ZKHQ LQ DFWXDO IDFW WKH\ DUH VSLULWV 'HDWK SUH-
YHQWLRQ QDPHV DUH SDUW RI D VWUDWHJ\ WR EUHDN WKHLU F\FOLF WULSV EHWZHHQ OLIH DQG GHDWK
7KHVHFRQGFDWHJRU\RIµG\LQJ¶FKLOGUHQLQFOXGHVWKRVHZKRDUHYLFWLPVRIH[WHUQDOIRUF-
HVVXFKDVZLWFKHVDQGVKULQHVRUDUHYLFWLPVRIPDOWUHDWPHQWIURPWKHZRUOGRIWRWHPV
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as described in §6.2.1 above. The functions of childrens death prevention names include 
KLGLQJWKHLGHQWLW\RIWKHQHZERUQLILWLVEHOLHYHGWKDWLWLVEHLQJVWDONHGE\PDOH¿FIRUFHV
RUWKH\VHUYHWRGLVFRXUDJHWKHPIURPG\LQJLIWKH\DUHLGHQWL¿HGDVVSLULWFKLOGUHQZKRDUH
EHOLHYHGWREHEHKLQGWKHLURZQGHDWK
1HZERUQFKLOGUHQZKRDUH LGHQWL¿HGDVEHORQJLQJ WR WKHVH WZRFDWHJRULHV DUHJLYHQ
GHDWKSUHYHQWLRQQDPHVZKLFKDPRQJVWRWKHUWKLQJVGHVFULEHWKHLUH[SHULHQFHZLWKGHDWK
EXWDOVRWKHLPSDFWWKH\KDYHRQWKHLUSDUHQWVDQGSURWHFWRUVDVZHOODVWKHHIIRUWVPDGH
by their protectors to keep them alive. Death prevention names such as Guyyah graves, 
Guondibo they inter you there and AfogoriµVKHJHWVEXULHGDURXQG¶ZKLFKDUHLOOXVWUDWHG
LQEHORZLQGLFDWHWKDWWKHQHZERUQFKLOGUHQDUHEHOLHYHGWREHVSLULWFKLOGUHQZKRKDYH
DOUHDG\EHHQERUQGLHGDQGEXULHGDIHZWLPHV
(16) a. Gu-yyah b. Gu-ond-i-bo c. A-fog-or-i
CL8-grave 3PL-inter-2.SG.OBJ-CL5.PRO CL1-bury-REC-PASS
Graves They inter you there. S/he gets buried 
around.
The name JibbannoµZHDUHEDFN¶LQEEHORZLVDOVRDGHDWKSUHYHQWLRQQDPHJLYHQWR
a spirit child to suggest that he or she has been recognized from a previous birth into the 
KXPDQV¶ZRUOGEHIRUHG\LQJ$VIRUWKHQDPHJusotten you deceive in (17a), it is given to 
DVSLULWFKLOGZKRLVEHOLHYHGWRGHFHLYHLWVSDUHQWVE\UDLVLQJKRSHVWKDWLWZLOOOLYHRQO\WR
GLHVRRQDIWHULWLVERUQ7KLVQDPHZKLFKLVDZD\RIVWDWLQJWKDWQRRQHEHOLHYHVWKHFKLOG
ZLOOVWD\DOLYHFDQEHVHHQDVDPHDQVRIFKDOOHQJLQJWKHVSLULWFKLOGDQGGLVFRXUDJLQJLW
IURPµJRLQJEDFN¶WRWKHZRUOGRIWKHGHDG
(17) a. Ju-sotten b. Ji-bbanno
2PL-deceive 1PL.EXCL-return.VEN
You deceive. µ:HKDYHFRPHEDFN¶
7KHPHDQLQJRIWKHGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVLQH[DPSOHLQGLFDWHWKHHIIHFWWKDWµG\LQJ
babies have on their parents or their protectors. Píbulo screams reach us describes a situ-
DWLRQZKHUHVFUHDPVIURPZRPHQDOHUWRWKHUPHPEHUVRIWKHLUJURXSZKRDUHSURWHFWLQJ
WKHOLIHRIWKHFKLOGWKDWWKHODWWHUVKRZVZRUU\LQJVLJQVWKDWPD\OHDGWRKLVRUKHUGHDWK
AgalemboµVKHUXLQVLWZRUN¶LVWKHQDPHRIDFKLOGZKRUHJXODUO\VKRZVZRUU\LQJVLJQV
RIGHDWKWKXVSUHYHQWLQJKHUSDUHQWVDQGSURWHFWRUVIURPIRFXVLQJRQWKHLUZRUNLQWKHLU
¿HOGV)LQDOO\AkkalenjayiµVKHWRUPHQWVKHUKLVPRWKHU¶LVDQDPHZKRVHPHDQLQJGH-
scribes the emotional and mental state of the mother in her attempt to keep the child alive.
(18) a. Píb-ulo b. A-galem-bo
scream-VEN CL1-ruin-CL5.PRO
Screams reach us. µ6KHUXLQVLWZRUN¶
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c. A-kkalen-jay-i
CL1-torment-mother-2SG.POSS
S/he torments her/his mother.
Similarly to mothers death prevention names, there are also childrens death prevention 
QDPHVIURPODQJXDJHVRWKHUWKDQ(HJLPDDPDLQO\-yROD)RJQ\DQG-yROD.DDVD)RUH[-
DPSOHWKH-yROD)RJQ\QDPH$MDƾDµJLUO¶ZDVJLYHQE\%DwQRXQNVSHDNHUVIURP1LDPRQH
WRDQ(HJLPDDER\ZKRVHPRWKHUAbukkakkenµVKHHQWUXVWVWRUDLVHKHUFKLOG¶ZDVORV-
LQJIHPDOHFKLOGUHQ7KHVWUDWHJ\KHUHFRQVLVWVRIFRQIXVLQJWKHPDOH¿FIRUFHE\SUHWHQG-
LQJ WKDW WKHQHZERUQ LV D IHPDOH DVVXPLQJ WKDW WKH HYLO HQWLW\ LV ORRNLQJ IRU D IHPDOH
FKLOGZKHQLWLVDFWXDOO\DPDOH$QRWKHUH[DPSOHLVWKHQDPHAmenkuyaak he has many 
JUDYHV¶ZKLFKLVDQDPHIURP-yROD)RJQ\JLYHQE\%DwQRXQNSHRSOHIURPWKHYLOODJHRI
1LDPRQHWRDFKLOGIURPWKH(HJLPDDFRPPXQLW\ZKHUHWKHQDPHEHFDPHSKRQRORJLFDOO\
integrated in the language as Ammenguyyah he has many graves, and eventually reduced 
to Guyyah graves.
([DPSOHLOOXVWUDWHVQDPHVWKDWZHUHJLYHQWR(HJLPDDµVSLULWFKLOGUHQ¶IURPWKH
-yROD)RJQ\ODQJXDJH([DPSOHDLVDQDPHJLYHQWRVKDPHDVSLULWFKLOGZKRLVEH-
OLHYHGWRKDYHEHHQERUQEHIRUHLQRUGHUWRVKRZWKDWLWKDVEHHQUHFRJQLVHGDQGWKHUH-
E\GLVFRXUDJH LW IURPG\LQJ E LVDQRWKHUQDPHJLYHQ LQ -yROD)RJQ\E\%DwQRXQN
speakers from the village of Djifanghor, further east from the homeland of the Eegimaa 
speakers,16 to suggest that the named spirit child is believed to be deceiving their parents 
DQGPDNLQJWKHPEHOLHYHWKDWKHVKHZLOOVWD\DOLYH
(19) a. Ji-lañ-ulo b. +DEXWWD
1PL.EXCL-return-VEN CL9-deceive-AGT
µ:HKDYHFRPHEDFN¶ The deceiver.
7KHQDPHVLQH[DPSOHEHORZDUHIURP-yROD.DDVD7KHGHDWKSUHYHQWLRQQDPHLQ
H[DPSOHDLVWKHQDPHRIDVSLULWFKLOGZKRLVEHOLHYHGWREHZDVWLQJSHRSOH¶VWLPHDQG
HIIRUWVWRVDYHLWEHFDXVHQRRQHEHOLHYHVLWZLOOVWD\DOLYHZKHUHDVELVWKHQDPHRID
child (original ketugayLQ-yROD.DDVDZKRLVEHOLHYHGWREHDVSLULWFKLOGZKRKDVEHHQ
FRPLQJDQGJRLQJEHWZHHQOLIHDQGGHDWK
(20) a. a-yokk-en b. Çet-u-gay
CL.a-tire-CAUS die-2SG-tire 
µ+HWLUHVSHRSOH¶ Die till you get tired of it.
$VLVWKHFDVHIRUPRWKHUVVHHDERYHFRPPXQLWLHVVXFKDVWKH%D\RWDQGWKH%Dw-
QRXQN*XEsHKHUZKRWHQGWREHÀXHQWLQ(HJLPDDJLYHGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVLQ(HJL-
maa. The names Gubajuti they (parents) do not have you and Jiçefullun the little one 
161RWHWKDWWKHVH%DwQRXQNVSHDNHUVDUHLQFRQWDFWZLWK(HJLPDDVSHDNHUVZKROLYHLQWKHYLOODJHRI
Djifanghor.
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ZKRGLHVLQ)XOOXQ%ULQ¶DUHWZRGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVIURPWKH%D\RWDQGWKH%Dw-
QRXQN*XEsHKHUUHVSHFWLYHO\7KRVHZKRVHODQJXDJHVDUHPDMRUlinguae francae like the 
-yROD.DDVD DQGPLQRULW\JURXSVZKR OLYH LQ DUHDVZKHUH WKRVH ODQJXDJHVDUH linguae 
francae, tend to give names in these linguae francae.
,QUHFHQWGHFDGHVZRPHQIURPWKH(HJLPDDVSHDNLQJYLOODJHVKDYHEHJXQWRJLYHGHDWK
prevention names in other languages in addition to the traditional names of Eegimaa. Those 
names include geographical names like Conakry Capital City of Guinea and meaningful 
QDPHVOLNHWKH-yROD)RJQ\LQVSLUHGQDPHVVXFKDVEñakki it (death) pulls you and Ak-
kobeçetIURP)RJQ\RU.DDVD$NREHNHWµKHZDLWVIRUGHDWK¶
Notice that generally, childrens death prevention names are from the same language as 
WKDWRIWKHLUPRWKHUV7KHUHDUHKRZHYHUFDVHVZKHUHWKHQDPHVRIWKHPRWKHUDQGWKHFKLOG
are chosen from different languages. The name Ayokkenµ+HWLUHV¶LQDLVD-yROD.DDVD
QDPHJLYHQWRDFKLOGZKRVHPRWKHUKDVWKH(HJLPDDQDPHAannuliróµ6KHZDVEURXJKW
GRZQ LQVLGH PDWHUQLW\¶7KHVH QDPHV ZHUH JLYHQ E\ VSHDNHUV RI %DwQRXQN *DEsHKHU
from the neighbouring village of Djibonker. The death prevention name Amul-yaakaar 
µKHVKHKDVQRKRSHRIVXUYLYDO¶IURPWKH:RORIODQJXDJHZDVJLYHQWRDFKLOGZKRVH
mother has an Eegimaa child-bearing name, JipareolµJHWUHDG\IRUKHU¶$QRWKHUH[DPSOH
is Alamutaµ3XW\RXUIDLWKLQ*RG¶ZKLFKLVDGHDWKSUHYHQWLRQQDPHIURPWKH0DQGLQND
ODQJXDJHJLYHQWRDFKLOGZKRVHPRWKHUKDVDSODFHQDPHDaganaµ7RZQLQ6HQHJDO¶DV
DFKLOGEHDULQJQDPH1RWHWKDWQRVSHFLDOVLJQL¿FDQFHFDQEHDWWULEXWHGWRWKHXVHRIGLI-
ferent languages to name a mother and her child.
,QWKHQH[WVHFWLRQZHFRPSDUHPHDQLQJIXOFKLOGEHDULQJQDPHVDQGGHDWKSUHYHQWLRQ
QDPHVDQGVKRZWKDWE\DQDO\VLQJWKHPHDQLQJRIWKRVHQDPHVLWLVJHQHUDOO\SRVVLEOHWR
WHOOZKHWKHUWKHQDPHEHDUHULVDFKLOGZKRVHOLIHLVEHLQJVDYHGRUDPRWKHUZKRLVXQGHU-
going the Gaññalen ritual.
6.4 COMPARING MOTHERS AND CHILDRENS DEATH PREVENTION NAMES. 
Death prevention names are, as pointed out in previous sections, names given to children 
DVSDUWRIWKHSURFHVVRIWU\LQJWRSUHYHQWWKHPIURPG\LQJ:HDUJXHGHDUOLHUWKDWPRWKHUV¶
QDPHVZKLFKZHUHIHUUHGWRDVFKLOGEHDULQJQDPHVDUHDOVRDW\SHRIGHDWKSUHYHQWLRQ
QDPHDQGVKRZHGWKDWLQ(HJLPDDGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVLQDGGLWLRQWRWKHLUIXQFWLRQRI
trying to assure the survival of children, also tell the story of those individual children or 
their mothers. Our analysis of Eegimaa death prevention for both children and their moth-
HUVVKRZVWKDWE\H[DPLQLQJWKHPHDQLQJVRIWKHVHQDPHVLWLVSRVVLEOHWRSUHGLFWZLWKRXW
NQRZLQJWKHLQGLYLGXDOEHDUHUVRIWKRVHQDPHVZKHWKHUWKHEHDUHURIDSDUWLFXODUQDPHLV
DPRWKHUZKRLVXQGHUJRLQJWKHFKLOGELUWKULWXDORUDFKLOGERUQRUNHSWDOLYHWKURXJKVXFK
a ritual.
Table 3 compares mothers and babies death prevention names in Eegimaa. It is impor-
WDQWWREHDULQPLQGWKDWWKHPRWKHUVDQGWKHFKLOGUHQZKRVHQDPHVDSSHDULQWKHVDPHURZ
LQWKHWDEOHGRQRWKDYHDFKLOGWRPRWKHUUHODWLRQVKLS)RUH[DPSOHÇetulo died coming 
and Wafuleboµ7KHUHLVQRWKLQJWKHUH¶DUHQDPHVRIWKHVDPHZRPDQ7KHIRUPHULVKHU
GHDWKSUHYHQWLRQQDPHDVDFKLOGZKHUHDVWKHODWWHULVKHUFKLOGEHDULQJQDPHDVDPRWKHU
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7ൺൻඅൾ&RPSDULVRQEHWZHHQPRWKHUV¶DQGFKLOGUHQ¶VGHDWKSUHYHQWLRQQDPHV
Mothers names Childrens names
Wafulebo There is nothing there (maternity) Çetulo Died coming 
Jahali µ:RUULHG¶ Habutta The deceiver
Kerobia µ:K\JRWKHUHPDWHUQLW\¶ Ajakkay µ+HKDVOHIW¶
Fumaccore µ,WZRPELVFRQIXVHG¶ Jibbanno µ:HKDYHFRPHEDFN¶
$QLPH\\Dƾ She stops the progeny of a family Amatter µ+HFDXVHVGRXEW¶
Ebelembo µ7KURZLQJLWDZD\WKHUH¶ Gubajuti They dont have you
Farugaye µ7LUHGZRPE¶ Akkobeçet µ+HZDLWVIRUGHDWK¶
7DEOHVKRZVWKDWPRWKHUV¶QDPHVWHQGWRUHIHUWRWKHLUH[SHULHQFHZKHQWKH\WU\WRJLYH
ELUWKDWWKHPDWHUQLW\SODFHWKHIDLOXUHRIWKHZRPEWRGHYHORSDVXFFHVVIXOSUHJQDQF\EXW
DOVRWKHLUIUXVWUDWLRQDQGGHVSHUDWLRQDVZHOODVWKHLUPHQWDODQGHPRWLRQDOVWDWHIROORZLQJ
repeated unsuccessful attempts to give birth, or recurrent loss of children in their infancy. 
Childrens death prevention names, on the other hand, include themes such as departure 
(death), burial, return (re birth) and doubt about the survival of the child-bearing the death 
prevention name. Thus, mothers names can be seen as life-giving names to help their 
PDWHUQLW\ZKHUHDVFKLOGUHQDUHJLYHQZKDWPD\EHWHUPHGOLIHVDYLQJQDPHVWRSUHYHQW
WKHPIURPG\LQJ1RWLFHWKDWZLWKQHZQDPHVOLNHSODFHQDPHVLWLVQRWSRVVLEOHWRSUHGLFW
ZKLFKRIWKHPRWKHUDQGWKHFKLOGEHDUVWKHQDPHRIDFRXQWU\RUDFDSLWDOFLW\7KHUHDVRQ-
LQJEHKLQGWKHQDPLQJSUDFWLFHVLQ(HJLPDDDQGRWKHUIDPLOLDU-yRODODQJXDJHVVHHPVWREH
ORVWZLWKSODFHQDPHVZKHQWKH\DUHXVHGLQWKHELUWKJLYLQJULWXDO
7. CONCLUSION. Proper names in Eegimaa generally have meanings beyond their use 
DVSRLQWHUV WRQDPHEHDUHUV:HDQDO\VHGGLIIHUHQWFDWHJRULHVRIPHDQLQJIXOQDPHVDQG
VKRZHG WKDW(HJLPDDSURSHUQDPHV LQFOXGH WKRVH WKDWGHVFULEHVDVSHFWVRI WKHEHDUHU¶V
SK\VLFDQGEHKDYLRXULQWKHLULQIDQF\:HDOVRVKRZHGWKDWQDPHFKDQJLQJZDVFRPPRQ
SUDFWLFHDPRQJ(HJLPDDSHRSOHHVSHFLDOO\WRDYRLGKRPRQ\P\ZLWKGHFHDVHGPHPEHUV
RI WKHFRPPXQLW\1DPHFKDQJLQJZDVDQG LVVWLOOSUDFWLVHG LQ WKHFRQWH[WRI WKHGañ-
ñalenµELUWKULWXDO¶ZKHUHZRPHQDUHUHTXLUHGWRFKDQJHWKHLUQDPHVWRKLGHWKHLULGHQ-
WLW\IURPH[WHUQDOIRUFHVZKLFKDUHEHOLHYHGWREHWKHFDXVHRIWKHLUPLVFDUULDJHVRUWKH
UHSHDWHGGHDWKRIWKHLUQHZERUQV2XUDQDO\VLVRIGHDWKSUHYHQWLRQQDPHVFKLOGEHDULQJ
QDPHVDQGRWKHUNLQGVRIPHDQLQJIXOQDPHVKDVVKRZQWKDWPDQ\DVSHFWVRIWKH(HJLPDD
ZRUOGYLHZDUHHQFRGHGLQWKRVHQDPHV:HDUJXHGWKDWXQGHUVWDQGLQJWKHPHDQLQJVRI
those names therefore provides a good insight into the Eegimaa speakers kinship sys-
WHPHVSHFLDOO\ WKH UHODWLRQVKLSEHWZHHQKXPDQVDQG WKHLU WRWHPVDVZHOO DVDQXQGHU-
standing of the speakers conceptualisation of aspects of their natural and supernatural 
HQYLURQPHQWLQFOXGLQJVSLULWV'RFXPHQWLQJSURSHUQDPHVDVZHKDYHDUJXHGJRHVEH-
yond providing a simple list of names. It involves investigating aspects of the life, reli-
gion and social organisation of the speakers, and provides important resources for research 
LQGLVFLSOLQHVRWKHU WKDQ OLQJXLVWLFV)XUWKHUPRUHVXFKGRFXPHQWDWLRQSURYLGHV LQVLJKWV
LQWR WKH ODQJXDJH FRQWDFW VLWXDWLRQ RI VSHDNHUV ZLWK RWKHU ODQJXDJH FRPPXQLWLHV ZLWK
ZKRPWKH\LQWHUDFWDVSDUWRIWKHELUWKULWXDOSUDFWLFHWRVDYHWKHOLYHVRIWKHLUQHZERUQV
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APPENDIX: A LIST OF NAMES IN EEGIMAA
Mothers death prevention/child-bearing 
names
Childrens death prevention names
Ebelembo µ7KURZLQJLWDZD\WKHUH¶ Ayokken µ+HWLUHV¶
Akammboñaa She does it there (tries it) 
for nothing.
Akkalenjai S/he torments her 
mother
Fumaccore µ,WZRPELVFRQIXVHG¶ Akkobeçet µ+HZDLWVIRUGHDWK¶
Akkakkanor She manages Píbulo Screams reach us.
Farugaye µ7LUHGZRPE¶ Joutibo µ7KLVKDVQRWZRUNHGIRU
you
Kulayibo They pray around for 
you
Gabajuti They dont have you
Eccati µ>*RG@KDVQRWUHZDUGHG
you
Ajakkay µ+HKDVOHIW¶
Wálalal Ideophone  crying for 
help
Firiso Eating it (rice)
Jipareol Get ready for her Jibbanno µ:HDUHEDFN¶
*XFFHƾRUL µ7KH\¿JKWRYHU\RX¶ Ekketubo Died coming
Filittene µ7KHZRPEKDVOHDUQW¶ Çetuolo Died coming
Fuanne µ,WWKHZRPEKDV
GURSSHGGRZQ¶
Ammenguyyah µ+DVPDQ\JUDYHV¶
Wafulebo There is nothing in the 
maternity
Guutemburo They hope for life
Abambaññil µ6KH¿QLVKHVOLWWOHFKLO-
dren (they all die)
Gutebe They have carried [the 
child]
Jahali µ:RUULHG¶ Afogori S/he gets buried around
$QLPH\\Dƾ She stops the progeny of 
a family
Jiçebo You die there
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Meaningless names Ordinary meaningful names
Asingina Gújjin Bulls
Ávva Jaare µ/LWWOHZRPDQ¶
Ávvavvae Jahojoma Little ugly one
Batojel Babúhoji That ugliness
$oDƾ Jaññil Little child
Bakkual Ñuoh Cold
Bañam 6LEDƾLUR They are put in
Cáwle Sibbay Spears
Egeb Sífenembo Make graze
Ákkakkae Síkki Deep
Húpira Lámutubo Did not suffer there
Bakkoja Esseni µ>*RG@,WHPSRZHUV\RX¶
Kaneri Baraddagor Drag oneself about
Ñafa Batama Enormous navel
Heto Sibetomañ They drop iron there
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